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*1 K«u a
S f  RVENG T O E  w  C A N A D A ’S m V t f
RrlwwiM, Briibit JWpttMbcf 1' *̂ IM S tS #  f t t  t 9 f f
Truce line 
Said Tense
HAWALPfKD!, P « k i 1 1 1  m 
'CP-—Tfe* iisdifc-Pakiitua trucf 
i a i e  waj re;p < m ed  l e n s *  t o d a y ;  
as a  C a a a i a a  t r u c e  e i p e i i  i 
f e e a d e d  fsar t l i e  a r e a  w ik e r e  botai 
S id e s  i ia v ' t  c t o g e d  f iu a i e r o u s j  
t j e la u t 'E s  s i s t e  t is*  c e -a s ^ fe r e ;  
a eat iuta e lfea  fiv« days age | 
M a i  ■'Gea B r u c e  M a rD ic iE a is i I 
c«f E d E s * t e iE .  J^ead ® f |
iim l ' a i t * d  K «t««s p e a c e  
fer i^e Ki-cs»»ia Kme dt 
a  i l l  k e « d  i i ie  I ’Js' ia a t a - P a t a a j  
la a  'Oijsejrvef m > s « »  %%mg i i » |  
ceasefoe  la* . Om  aaalf
tA a t  a t  5 * e * e « t  a r e  fc« l>  |  
is  V'N a l.tW r'
a u le  tim.i »w.aii e f  K asSitair. f 
I'N Sen.-ft’t#.ry » € « .e j* ,| L '■ 
ud ŝfBCfd tike Security ;
Co'uiicil tisat tiie ceaseiire i> i 
iicM'Jcg «,od saisi taiia' 
s,iaes a ere siail,i£kf osa 5i 4» p  
aiiM raa a.U.
Fear Eight Lost 
Icy Sinking 
Fishing Boat
RIVEPT'OX. Msb a P  -
«3j- seaiT'rti tar «.iier 







e-viL* M r a
» .  irf R i» « .
aifd t.'keccŝ acs. It;; cd 'cJ ŝicikic..
%:i%. Hai! , t»-i tcere ti sari tfer Pei;c»sa:i
d'fcd ii'#e Ma .̂ . C'^iecfuA;*s
I f r e s f s i e r  S u r a r a « e - E   i s - 'X 'k m c « s  k l i  t f i e  J S J a a e s i o i t  r a f t  C i a i s m t '  S i t 'tM e .
U x s g l r s u e s d  t e d a y .  l u !  c i t u - « s ’C c ,i : ia g  ? i« - r i g f e t  m a®  a U w s .p ?  t e a ;  C f e a i k a  i X « & n a a  C 4 a i .  3 t ,  
j f r c r o  s u r r a u a c i i i s g  L t r .a 5 g  r t i i i i  T k e r  i » ; a ^ , .  c l  S r i a a a ,  i . a s s e 'E g e r  P e t e r
Jiages kept kioiiiii- ; Hie siisti&f uere raeatifted Gae»s<*iead, £$, gI Jact& eai
E i g i i t  .p e o p le  a t e  i e a i t s a ' a s ' P .H -fc a id  Z i i i f f i a E .  1 3 . i d  H u d - . M a a  . a w S  T a t f t e  E y -
M a a  : B y a f g i i 'i a  A u g u s t  e i e i i  c i  i i e M e a s  E ,u% *OJGa'Btd Iviivau-ig i&e Frida'* 
Siiglst s.ia.aiBg ata.‘u't luaes 
ifcJttiieasi id Bere 1W  » i
lady' u as fould Saiurda* aia't'i 
i f e e j 'e  4s. t a w a 'H  s u m t i W - .  I
\-AMPOt.A PH ,cp*  Setlie-, Hiv*cr
N m  11,  ̂ ■ ‘. i  I ,  ' 1 :
p«>f'e i'jf iTssel’s ».re'!''|.aif*;i 
,aasi rf'*i:ftt!a s4i;>re » t f t la t 'i  is-1  
i a * i  l i  E a u i 'S  a f t s r  ii* e  s .H * ;a i f  ‘
t»e,fe 'Satu!''d«.y t>y .Ja.tA Mutife 
t.aes-,Har-la1 t# lEtW- 
riat,its*.| I'wraa-iM’kris td Amer-
«■» ■cir*.
Nillion Dollar Sunday Fire 
Destroys Kamloops B lod
i E lar* itia&d is a to .a  I* K iun  
* ‘t»eie Si»e fk tiis  rrafi 
Pajiv!
"BURNING SP iA r HONORS U .S. ASTRONAUT GUESTS
H e  a a d  « r m f m A  f t * .  , ,
■uscKiiB feav’t  i«e tti« d  ,,a.ii .dsft.ers;;**''^ '* '***»**-e f t *  sa-
€®i-es m Wif aaliG'ui p e -; C»iii»asii.«,.e
Vfc-a.1" iLiiiS .itaAs, ia- ^
E C  ̂ *cp
M*:si vi a wi*' 'liiiiii'a a'*s 
si,i*ii:+ea eatft |»aajaa) Is- a 
«a;rsv».ps3 k tfriSige isi 
■a«' 'fkKsEtajjsc® rrjTf
Aftjwa**!. Gm4m tm^wr 
■Jr ,, le f t . ,  i f d  O m r l r s  C i m i 'k d  
J* . rtf til, .|n»ld »4ie«r-'* -}■«■«- 
*r*fiied »  tiiem t.*.c I'lesim ;!
liM-rwi E w k it i i  t# tCen*». 
r r k l r f ,  d u r w i f  t t o r i r  t i r n  t«» 
K'trs.*'#** E e - e k e r ® ! ,  
lu siie . I 'l*  Apserjf'krkf. }*rt-
sr--*si.t4 « tKak. t-d
is.heitiigf'kfsHs id ftw G'.eti-!,-i»i V
espta.il, f̂ ktU'! f-kic-*
■iu.i'fs »rf l i l f  i l i f s l  l i f t  Va-Ory
u t 'k U 't  f t i t - y  f t e * .  «■■■*•!" m  t b e
'wa.v 'i» ftw fa tw  fsjtti
:ii>'l rAt* t:*y
rttim #}’s;m’s ?ia'iicd;M >.
"Beer Traffickers'
In W eekend Crackdown
Nailed IClara Bow Dies
*aa la'.a -aayi 
tiAtii.rdkj .. ,
gi''-i*t'M.''.i,ea l.'te {tgiidiiiid ■sawftje*̂
, .tt'ilt'i H'..|" t.ftkt.Hrjll .k.frw rneitel. 
|tit['-cf *1 enN;i J.Htils ;» ft*  *»*# 
jl'tus w'ltuiii f-r.e irRTkk f'-io 
|4-.lD,*rrs.. r)Mn'ii«t-.r,if(f M . §
f i U '  l i  % im m  t e a r ,
ft yes.ft;*-g 
A  R C A r  E e s c m i '
S , i  e * k e s l ¥ i , k «  4 f t  t - s t d  l e s
day st’-tiH'sfe *.rtd lrt«. tkr td.Ut'':igls 
ftif K'CAIP #:t«a r.ittii i%U' *# Siitr 
i f ’sS'i'J s  c iu ia '-r s . i'iis.ifts r  .
ii Srf'.ii'Hk, »|rr«jtl c» ekU,iR| eft i 
Hm: kurri.fl. Iiji*’*' .i-r»ra«a 'mcj
i '*AP» --
ft*  f f  f i l l  rd saeiet
■ f*>'
V.Alyyii'tA'ik.fl -t*!*; .«
♦ tgrkfrf ■{« s.J:j#fkJ s,wa»'frgrt suit It* kti.'if
ike Isfrt f*rkit g-«rte-it,-
tetwiers 'Ottn.fteied. <'■■«« itcg
tiugf H'll <J*.
|yi,f. gidt. #  wiwtikk kw r
#i1 Sie-srji.'i I iktii tS'.t" til's «'(f is(,4-i
ki'4S.:itf'3 eii'il t.lre* 'i*.!* Ji’.rtft,.
1 $ .  V t . S !  .A «  s  K 'C
g.t <me iS Ctic tt.ggit'1 i'igrk
.<UtV«'1,r ■*# r̂ u-
•'■t'Sik 2 ii'iftiof .».!'» . . . t f
t««'S " i - i t i - I
I* litl! ''it '.f *.'.i.kt.'
F ' l w r  4  ;#iR »i...
Tftl.**' »; .| rt"l SftS t
t .2 * * » g 4 4 , * 4  V k tr f 'O u '* 't
tT* C*.J !:*»'»■ 
f-iisrtatW k rif Aitu-111 Iwer
t e  %-tifMvm-*'* ♦«»# »t •»
f i  1«'i # ■< k!hr-'»#'tk'«Ml o i’li
-il'ljUHW ii*'.**'
peril** se lf  ftne.f t<r-i«..|d l i
■I ksr* iit ftiiti'i f.tie.ni
ft*: li'lin-l I'l.tri, #.* 1<1*5
l.ti s ilstj 'ftm ♦*'. •-SS.’! tl 11
l"l»d *1* V ks. ¥ki k11 I'SI**:’.■
i.s.t.t
■..'‘Si.|.'t --y \;ti» -iit.'S Iff
".'■fik .k s.' *■ s '1
..’ S'i * *,ti.» ft. I* I.I*
U'tH'I'l IW'̂ - 'tt,!'*’li<. *'.■',*■•♦ #,'« ! ■ ...
ktlK-l k'1..ist‘5g
in*  "'H tw tIkn- . ik' t '
a.i'td e*ii> %i.KSk',* in lie* 
ft'tHlridwd iiiiSrir J* krifturtkkS lift  
.i-iH jiikri ira,4it'rt 'jrtss# i l  •  firw ■'’ *'*  ̂ ’'̂ -1
t r . 4 ' » 111 n,4e tneHft-ikre I P s - . ** ftf-k-rt
ktKi PwlWkki's Mrn'4#« *"'***̂ " '****
' i ' i i  ■ s-rMf.tti e i  Vftf ■t'kysc *4 nS*''.*!!;
i..4kH -«t ft*"' **“•» m m
•ft*'If '!.*»», ,ik.i3 <a  U'k'*
t.iieorry v s '
ss rtaiij tutwl
•W.iP-E-
s { i t d P f
i '■ ■r :k-i
A’i
C.l| P
4 4  ‘
U.S., South Viet Ham Accused 
01 Using Chemicals, Gas, Insects
i'-1
i .’■■if t i 
r.G I*
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kiCffcg i,-s'fti k feekifSi aftd ¥*''.'itnr#i'Arrk tsw lu-t* S s i s .  i
# « $  sAlirt' ikifttfiit a . j M * ‘« f t k ' t r i , l e ., .Jt'sftfi iuTfisdrhfA 'j
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:|>i4iy », f1A *ts»6'*u«4t«' SkiA tie  fti'tiA s .» ‘S't'tkr.ri {«>»i1 itift j
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fti f t*  l l ' A ,  Wi!.J ik ss  Jfeiy !|rii:4*ta«U»d |.(4t!'ai ill lu iiln d c ls* *  
i i  i iiw '6 i.'kistPj!. dyg'fi Jpti'tiil
   ................       j ^  l a e s s ' i ' i f f  u k s  | . , S i , f f t . t t 5  !
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,.'S ikk.t #.
M rssgs eiJ'Bf'ii'l
OvftPMBV iM-ntfy- * ‘ f « t « t  U;>H
Vit't'k srsiti w k s k .ftkd i>*i.vi»**Ss,»' 
k ftsr 'ltil *,„a .,’s.ryi'kft.W 
ul'.'ii'tf *ir w s s  * u m r t f  
irtij * rt',! i.H.i'1 k liftHt
i i t  U=t- .St PsiS'i m .*£«'■! :MiSft 4li
|'4.«',«,t i.lt* :*  >»B:.*,..r
II* .i* l'*« .ft's* *,.*.*1
North 0Kiiy I k k t M M IS itv r o iv
:,Lf m .i .«#c
; f:. 9 A.4U.
■f ■> -I A t * , t.h*H* llP’T \l̂ ’U
i\4 'S?-MP”''-'i#*r -%k
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Another Threat 
To A British MP
.‘T.gyi*' If! {e'!.lt..S %ll
»,«..»$ If k'#» tt-ril l„iri.ik.ti : 
klieiB t'j lit*- k i'W g k fe  *«
..if'
.itt i h r  u  r « g ' «  !
n ,4  f.it.it iris'#.,-* in ■«> * t ;
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-jri ftw «.'!'*'* li...:.-! *1*.* .'I'l #»,«
%<* -k-rrjy #•■?(.» *«, i?.t.ts Iri.t
f,*t'ri t r i l  r»  I't.* rii'# .''I
': t'cif ,
l i t  1.',''.f f'Vl . • t*’'!ii'* ?tf ‘5*.'*'.
.t'tn.if..,| < 'ti . 'i 6 I r »1 V. *,.«ik1 |'*j
kfs.t'l lit it-*.: p,;*!. *
Mil
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; .i4:ii'r» ■' 't**. 14* 4  I"'
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Bruce Howard Nominated 
I By Southern Valley liberals
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N E W S IN A MINUTE
BBG To Recom m end Licence R enew als
m U H  i m i r i t N  ( I* T » ,f  iw .m d  „ f  IK iiH -lrn  t .
fiiHii* (itfriiiift lit Icri.mitiriitt i*vli'iftlun* d  «ll
tin>»d( iiM-O'f* (d'uiftf 1,(1 f,.( icn«iA«i iifM riiitiK,
•  lU H i  » (# .» |p » n !k n  ♦*!<) t tx H i
Canada "Fire Champion OF W orld"
MON"ntE;.M. 'I P ' Tht' l'*nmli«ii I'ltdtM u uu?i t ' A«-<h 1. 
t i k t n  » 4u t lik tiiv  l ’« n « d 4  « d i r r c t  a n d  m c lir e i't  a n n u a l  ( ir #
W orld Leadership "N ot A utom atic"
< *.i| f-H’.-n"! •  i l a i m i n f  ft» In 
» n'triilw'f' f t  I't'.f. K'u K3i.t« K l»n
M , . '« .( (  1.)|< 1hfni£;|ft
tjif. ('/•'] )i'.!»ti'h! f’i r i t f  Itfi-n  I tiik w l
Ill, n fliilfrn rI'll »'kf .ttgrii'il
unh l.\ oih#i» rftiiriftfiK iiu- 
,  r n i i ic r t l 'e  c u l l , in  k i i ,  C o m .  
m o n w  f n llh  i m m i g i  aiinn
Irifri imtitih Kimitin I (ilxti
i i i r m l x t  , l i t  a  l  i r r n i n .  i f i  t n f , !  
A I f i r i h o n f  riiill ( t f im  i 
r ilio  f ( i id  Ilf H it<5 Ih#
C ii .t i id  D iitrr i.ii (t) M ri'iild  F t r r  
iin wii'' iiiid hn hiu) liffii 'fh-
i i ' f K f d  fti d « '« ih  a n d  g f iu l f l  lit< r i.mficfl
If li'f'*'!'."# 1*. f t * ,#  *
V ,# i  I ' i fh *  }„’Aii«|M«ii#ii Ik 5.11. 
I o f  i f i#  t i f i k f  » f f f
ll('»1 kriri'.(«'!».(
C iiiiiC i ( i l i ik t  t i l f t k d i  W>t»i a i i '
iifiunffd lli«l ifii Vjf! ( i.fif fkf*.
( ijii-il !i!|.i i»,4» ifi ff*
I'lifftl fi'vi ihf rarn ilion  of ihiftf 
Coniijuftj.),! »yn,|w«ihi/fr*. latl 
•riiik hv * Suolh Viriimnif-f
l ) i m «  - if t i io l  A 1.3 H ! |tok » '» im *n  
Ih #  Vm I C o n g  <»f ' w jiift 
m » ii  l o o  r i i i |(< ) ,  r nK .iirv t A m # r icM n  
h lfiii* ' t m i ( |« r » [u  i o i n # i  • "
T o a lfti'  Ih iil d ll'*  n i l ’ in u  i n l i t l i ’d  lo  w o r ld  lr » d c r » h ip
Detained Airman! 
Key Opened Door Undergoing Tests
m r> • ' ' n r u t n i ' f i  - A ‘l o  r r i s o n o r s  CHiuidinnI V  I I  ■ ••w iiw i kP a ir m a n  w h n » p  w i f e  n n d  t w o  I’h i l-
VICTOHIA <Cpj«A imuRfled rtran wer# teuiirt ilaln  10 dayi 
k n y  0 |t#nfH i Ih #  d o o r  t o  th r e e  a g o  C u n d e r R o ln g  p c y r h in t r lc  
d n ."  o f  f i e e i l o m  '(o r  t w o  In- e v n l u i t l l m ,  C n n n d m n  d lv l f . |o n n i  




•  s li i i i f i  c*.®,!.!#' id
M *.fi A'k»'Ml *•, ». iC|.uf(ftf-r i«  
\.«'k' Y o lk  '♦■in* I I ,  il '■.*». H'to- 
ft-riia*. Tfw 4!MW'«:ri.r#-
i i t M l  « .* *  m a d e  li* ' l> a « 'w l
! . f'lf f t i d r f t i  o f
C ' l ,» , f  M a f t h a c a f t  H aft*, t f t d  
fh n if fr r i in  o f  th e  f a i r t i l y  o f  
A t* ,, .'\»»'rrt d i t i f i f r  (o im m iC '
I f f  ‘ W f I'lortoi a  ir o in ."  r a id  
Ihti kf I ff Ilf f (0 a ftir»r le- 
l f « * e .  '•w h o r if  | t # ( ' f v e r a n c r  
a n d  , d l p lo m a i  V h a v e  he1|>- 
I'il i n e v f o l  w o i  I d -w id e  f o n r ia -  
g i n l l o i i ,  w h o  (i t o n v l n f r i l  l h a l
If w e  d it n o t r e t a in  n u r  m o r a l  
f d t i e  o m  t l i ' i i io e r a i  le »  w ill  
W fd k e n  h i 111# |# i i id  <if i t l l i -  
m it ie  d f » l i O ( t i i i i i  In f o l lo w in g  
t o ,  fo r iV K lio io  . . in  th e
a i t r i . i  o f  w 'orld  jN i i i i ic t ,  M r. 
I'( « r  (in K i k o n a l l y  p r o je d * .  
th e  n i n i e i d  th a t w e  a r e  a ll  
m e m l i f f #  o f  th e  f a i n i lv  
o f  M a n "
in Fatal Fire
Iril'lA I' API.,Alii ■
i(.rk rd  l'f*f.kk'foiSft, jjft'tf'ig S riu  
jiif.r  I'irf A k r o f ^ n f ,  w i t i  * « # t i ( » n  I *(»','# I lfn tM k .
 ̂ !'.(» iftrit ' 4*,.',-
•■♦(' 11̂
* uj',(»(rrf'i i... i'W'rii .k,o(».a
ft 'Syw .i-t .(.if.!.«.(. f  ( iri.l1 ,.ri..:1 r!i#
'w»Jf-(''i.';ot SiM ,8»ri * .14
Kreuger Receives Nomination 
For Okanagan-Boundary S.C.
j r i i i L A i » c c r n r A  <a i *» - . .  a i
o f  l b , ,  (ttft.W lffi!
a t  'd*#'i» f s  »  ( f t  I
I r i i l i l  ( .H f -p l  *  t k - f v t |j r s f f I '  fti.i.uijf j 
, I'ri t i M i h  P l - o l * d f l ! * . l *
.; iri'h fi i M d f ' f f i  fte'jf m  t a f e p  |
,.| i to r ij 'C l ik  d t l t t l n ' e a  Hi**! l a l t f  4 P l f N ’T IC T 'O N  *C1*> —  A t t M n b t i l  l i i ia  lu u l  a n l  m w ik e i l .  H « .
l , * d  t k k f B  a » n * f t  f t 'd o  * « • , .  ,n e r i. .< 5 r n r ,* i  ( V m n t t  « a S S fd  h r r # ' , , * * !  | I C  * r ,d  O ' f t lg f n ,  f t r n e d ,  
f « f  < )|oe« it« in ifti T h e #  n u t h l  f « i  l im t le f i  f i e e . f i e r  r a p d a , .  a tm o « i  ( * » , #  * §
i.D f o f  t h e  t i t f v n i n g  r h ild ifn '* ^ * '* * *  ■ R te e m e n t.is  b r iw .'fe n  r a n - ' f t ' . ! w h  a «  (h e  A l la n i ir  | ' . fo v » n ,e » .  
h .id  t t t e m  th a t a m a n  h a d  »<*• '  irB io ffti a n d ;  T h e  H R - C a n a d a  a n io i  a i l *
t i i d l f i f d  ih e  j5t*i.t, in  l l i#  l r , .n l  ("O iinlrien a i  a  ic i f a iH  ,
d o o t  e n i p l ' f f l  a r a n  o f  in f lf in i  ' ” '"'^'’ < a l le d  o f f a e l t in g  f ,.< , (}„ . i ,. ' , . i , ,n n | t m d *
ih a t i le  Ii< |idd  o v e r  I h e  r n i i v  a n d  n n r v e n  n o  i #«« ' o f  c im fe d -  a g i f f n o  n t h e  t h d o c l i l  e  • t n l in l  
to  »0,1 Sfi a  l ig h t r d  m a t ( h  f t* ia i io n  i - } „ ,
N f lR h lto ir i  a n id  I h e v  w e i e i  C o n n e r  w a s  k p e a k ln g  a t a S o - a n  # i<rhnn«(>  o f  l i n d e  l i e l w e i n  
r o m o d  »,> N r r e a m s  a n d  h n e k .  * ‘  ' ' ‘" n i n a i in g  e o n v e n - . t h e  W ln d H o r , O n t , a r e a  a n d  lh a
fr o m  t l u o e  tr a t ip iy l  l i i 'K le  tlie^^'"^* ( I k f t i i a g a i i - lk iu n d a iy  a t (1.1.S . ,  w tn i li w a s  a kvn i ’i’H* fo r
I , j w h n h  fo iM ie r  a id o in o t iv e  i .a le i .- i lh « t   . . . . . . . . ...
A .o h , . . , 1  < 1  . . 1  i " " ' "  K r e u K e r  w b h  n a m e d  H e  a a id  i n c r e a s e d  p r o d m l iv -
A o lli iM lM  u i(| th e  i M l l m s  p , ( o n t f K t  t h e  N o v . H f e d e r a l  I ty . w it h  f i i e a n t  d e v i - e d  l ,y  lh a
e l e i  l io n  for  S o c ia l  C rr 'd ll. f e d e r a l  g o v e r n m e n i  w a s  Ih e  k e y
T h e  a l i o i n e y . g e n e r a l  s a id  In lo  a  m i n e  Konnd f in a io  o il  i . l iu e -
Ih e  p « » l  f e d e i a l  g o v e i n m e n l N . l i i r o  In I h e  M a i i l im e ; ,  a n d  t f u e .  
h a d  a d v o c a t e d  a " d lv id e - t h e .  la - i’, T h e n ,  h e  s a id , I h e ’ e  p r o v -  
I h e  f a t h e r ,  II> ior i M i l l e r ,  vvas w e a l t h "  s y id e t n  fo r  i i ia ln t a ln ln K ; ln e e «  c o u ld  h a ik  " la y o n d  C a n *  
*1 w o r k  w h e n  Ih e  f ir e  b r o k e  j a n  e f j i ia l i t y  o f  in c o m e  « i t u a l l o n |a d « "  fo r  a r e a - , In w iili  h lo  in* 
'h d  III) C a n a d a 'f i  d i f f e r e n t  r i 'M lo n s , 'c r e a s e  t h e ir  p io v i i iL ia l  l e v e n i i o .
w e r e  M i s  l .u c l l l e  M il le r ,  .Yl, 
a n d  h e r  c h i ld r e n ,  I t i i p e i l ,  12, 
H v r o n , H ,  l la y m o n d ,  H, a n d  A n ­
th o n y  0,
, P i ' l
l ie ia U M ' I h e y  iv e  in th e  r u 'h e * t  c m i i i l r i e s ,  H oIh' i I ( i n h o l r ,  
p i c o d c i i t  o M i i c  L T iilvd  S U le a  C l ia i i ib c i  wf C m n i n c ic c ,  » a u i  
t o d a y ,
Air Crash Insurance Claims M ount .
T d t lO N T O  I C P  T h e  C a n n d ia n  l . i f e  I i i s u i ia n c e  A m o c Ih* 
t io n  Kaid tiH ia , • i a i i i i s  l id a l l in g  II,!ti>,1,AI(l h a v e  Ik'cii m a d e  
a R a i i f t l  l ife  m - u i i \ n e e  e o m im n ie s  an a r e o i l t  o f  a  C n m td m n  
P a c i f i c  A o  lm i - iK '-ilH  III H r il is l i  C o l u i i i l ' i a ' J u ly  It,
i r . l i e ' s  c o m !  S a i i ir d a y  
T h e  r e c . ip lu r e d  f im il iv o *  
n . i v i d  I’o h ii i . 'o n , «’ l ,  a m u r d e r  
s i i s i a ' c t ,  a n d  S t a n le y  H e r o n ,  2 ii , |  
H c o i i v i c l c d  I n p  1 s t , ( tu 'c d .  
ch rii'K es tif e v e . ip l i l i f  l iu v fu l e i i f t i  
ti's ly  (o llow 'in K  ’ ih e tr  n p p r e h e n - |  
Mitii I’T id a y  m g h t  in V ic t o r ia ,  I
V atican Council Urqed
NEW YORK'S NEWSPAPER FAMINE NOTICED
ions
, , NB\V l)t*l,Hl .' IlciikTc --ITTuic MUiliitvr StiAnirl w ii r«- 
Î Mii'toi liwlay to have told ihc ruling Congrehi Pttiliaiiienlaiy 
prty*'exev'utlv,e he marie it clear-to  I'nileri Nation* Roere* 
tar.v-ricneial U 'ITiant that thyrc could bo no UN pcaci:* 
kec|dng force in Indian territor.v.
V A T IC A N  (T T V  ' A I ' i  »- Th.e 
V iit ic it i l  e c u m e n i c a l  e .o  u n e I | 
I ien rrt n p p f ' f 'h  i w n y  fo r  f f  new' 
A p p r h iie h  tm  t h n  p f o h le m  n( 
w o r ld  a lh e lM ii ;  w i t h  u n d e r s t a n d -  
lha* f('i; l l w e e  w h o  - I n e e r e ly  be- 
Til'll c V l i i i e  i,> n o  l lo r i;  ,
L A P  l ld w H id  Z ic ,* m a n n . 211, 
u f M m e r s o n , M a n  , w o s  d e -  
P iiiie -I  m o n  a f t e r  d iM 'o c e r y  o f  
t h e  tv o d les  o f  h i s  w i f e  R a c h e l ,
3.1, a n d  c h i ld r e n  J a n i c e ,  .1, a n d  
D o n n n , .1, in  t h e ir  a jM vrim en t in  
W a ls h n i i s e n ,  n e a r  K a ls e r la u -  
t e r n ,  W e s t  ( J e r m u n y ,
/ i c M i u i i i i i  h a ,1  b e e n  s ta t i i i i ie d  
St Z w e lb r u c K c n , a ci'o s.v  th e  l a u -  
d e r  f r o m  h e r e ,
tpaiiat'*i* *’-̂-*‘* *“*-Mt ia itiMiaiiiiKiai tMniii Pk̂ iffc* a* tfi^aa ■“-**■■*—IIP wf ff  ftlW r'l I’ V* r l> I n  f*Wrri ff Tr"*n Ĉ“ F p lf
-n id  to d iiv  th a t  .no  chai'K e.v h a d  A lth o u g h  
Ih'cii lu ir i. l a s l i a l  lo u g
, A t i l i i i  f*N l T v r V ( i n K " A p . '  .  H im  
ta i  Ih e  i i o i i i  K u io |« '  P- p m s  
l lc i , 'e  a n ew  p ic t u r e  a n d  f iu d s  
m o -d  n e w s p a p e r s  c lo s e d  , , 
iiH w lula a d v i 'i  list*  In . s t i i i c  w in
d o w >  , . a  m a y o r a l iv  
Ih n m iH 'ie d  , , . b lin d  
I CI'H
««eWvt*s.,, , ......   ..
a 1 1 1 .* r lin p li
c a n ' l  a d v e r t i .v e  j 
" l i u n d i 'c d f i  o f j ie o p lf i  h a v e n 't  
l ie e n  a b le  to  g e l  w .o r k  t ie e a u iie  
itl ih ii  a i lu a t iu n ."  u n o  a gu n c .v
t a g c n c ic
a g i n  i l o ’ in g  t h e n  
. , a r e n t  m o i'a lo i  iu m  
T h e r e  m e  s o m e  o f th e  h a p '  
K ip i ig s  in th e  la r g c h i  U .S . i ily  
II a fcM d i o f i ts  l l - d a v . |o | i g
c a m p n i g i i | i i l ( i c i n l  s a id ,  " I t ' s  v e r y  l ia d ,  
n e w n d e a l - iU i l h  fo r  us' a n d  th e  Job  a p p b
M iu id *  I a n is
T w o  o f  Ih c  e im d id a ie *  in th e  
m a y o r a l  i 'a m |ia ig n ,  l i e m i ic r a i  
A b r a h a m  1), l l e a m e  la n d  H e- 
u b i ic a n  J o l i i i  V l . i n d s a v ,  l o m
CANADA'B
H a li f a x  
K d m o n t o n  ,
l l l « l l * l / ) W
! ■ (1ft
17
th e  i ie u j i  h a s  m a  
e n o u g h  to , m a k e  a 
«c,rlfiini d e n t  In t h e  c i i y ' «  ccrtn- 
o m y .  It* «  f  f  e  c  m  a r e  w ld a -
s p r e a d . '
K '.m M ,f! a l  h o i l ie v  a r e  h a r d  
i iic s B h d  If) in f o r m  t h o ,p u b l i c  o f l f o i m c i l y ' c a n l c d  in  lh a  p a ia ii i i
th e ir  v i e w h 'u v e l  lo  v o te r ; .,
D H F /H I j n i iR n A N  P A P K I I H
R a d io  a n d  t e l e v i s io n  h r n n d -  
c a s t e r s  h a v e  s t e p p i i l  u p  th e ir  
i i f w s  lOul'pul a n d  p i m e  co lu m n ,*
la iw  D ie  l e a d  o n  th e  a i i .
I l ig  II a  I I u  n a 1 a d v e r t i s e r s  
- e a i i h i i i g  fo r  i i l t e r n u t e  m e a n s  
o f  g e t t in g  t h e ir  p r o d u c t s  a o r o s *  
l i t tv e  stupiH K l u p  t u lv c r t is in g  In 
s u b u r b a n  new »p n |M > rs, 
U e p a r t r i ie n t  k to r c s ,  a  m a jo r  
v ic t im  o f  t h e  c i t y ' s  HMW-(U 
n e w s p a p e r  s t r i k e ,  r c iso r t  lo s s e s  
It. , ' - 0 1 1 1 0  c a s e s ,  i io iio  In o th o r s ,  
H le r n 's ,  a l a r g e '  d e p a r t m e n t  
t o r e ,  Is e m p l o y in g  iih k I o U  to
i) t hjK -elal s n le i i  I to m s  o n  la r g o  
b la c k b o a r d s ,  U uhIo iiio i'r ' a  I a u 
r e c e i v e  - I m n d b l lU  w h e n  th e y  
e n t e r  t h e  s t o r e ,
D o x  o f f i c e  r e c e ip t s  a t  th e  
l e g i i i i n a t e  t h e a t r e s  a r e  h o ld lh g  
iJ ij
H a rd  h i t ,  l iu w e v e r .  a r e  th e  
IIUU b lin d  w o r k e r s  w h o  o p e r a t e  
n e w h s U in d s  th r o u g h o u t  t h e  c i t y .  
M a n y  h a v e  b e e n  f o r e w l  to  c lo s e  
d o w n .
H o y m  'I'o iiu l, a n  I s i a e l i  f i lm  
s t a r ,  f l e w  h e r o  f r o m  K d r o iu )  lo  
h e lp  p u b l lc l r o  h i s  n o w  p ic t u r e  
B a lia h , m a d e  In I s r a e l .
" H e  c a n c e l l e d  a t  lu in it tb'Kl,* 
00(1 in  e n g a g e i n n i i t s  to  c o m a
U io  p a iH ir s , 'T h en  w h e n  h e  g ii l  
j ie r e ,  | i c  f«M nd o n ly  o n e  P iiim r  
l it  o j w r a t lb n ."
r i o r l a t s  r e p o r t  t h e y  a la o  a r t  
f e e l i n g  U ie  c f f c b t s .  P e o p le  d o n 't  
r e n d  a lx n it  d e n th f i a n d  s o  f lo w * '  
a i l  a r e n ' t  s e n t  to  ( d n e r a U ,
P A i i c  f  WBJ&mtJk » 4 i i . . ¥  c o n i r a .  t H J i f . ,  i c t t .  i f ,  t i ®
NAMES IN NEWS
Queen Hopla Of Sikkim 
Visiting New York City
v i  N.f'» V is li .  
r , ,t s S  .Jit .N t »
\  ’ . . . i *  f y . J  . ..  i S . ,
I*:* 'J « ‘ Tta« 6 #
j i j ;  * . • • « «  r’i t *  
li. Jtt ♦«-:■»«<! ,44. »  w > fd » l  t i -
,t«r2'*.«*a i&-3 M a ,a i  O to*ri|. f*,'-! 
»tfe* t ie  4B X t *  V'W ii ■<«■;
fc ' t k l l #  t * > ' f  l A i i  s,*-J 
cc-.T,* » l  r i . . s  ’i® .e  
* T f * i i . 4 s  ,is  S . t . w r n  i,e*,r-. ta  
fcs tr-ijwrj
Jl'ri t'r *!.„■''■? tj  Mjy '■ is rr.;.
#.... “ ■'?r'̂ .TA ■'-•  ̂ -xl'j
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Select Coast Chiropractor 
As New Association President
H it G old In Frig id Yukon 
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Art Exhibit Society Offers 
Educational Series Of Films
1 H'i.
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Women's Association leader 
Claims PCs National Party
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Where Has All 
The Money Gone?
PABDllNG HIS OWN CANOE
Heat, Moisture, Trade Winds 
Blend To Spawn Hurricanes
Merit In College Fees
(hsnamml 
It i% B w o m atic  ih»-t m o re  (4 C an*  
i - d a \  b r t f h s r a  bov% tndl gttU  d io u k l 
i t t e s s l  a  «s-ivct*»tv a n d  th a t n o n e  
ih o u ld  b e  p re v e n ie d  ( to m  attend jn f; by  
h i i  rd  m o n ey  Tbefcf(»rc m any  »«H 
iy m p a th ) /e  H a im ly  ® tth th e  y tudent*  
w h o  a te  ptiMevfeflg a |.n n y t m t t e a r f l  
in  un iv cty iiy  fcc%
T b c y  h a v e  a c a ic  bu t th e  o th e r y»dl 
o l  th e  co m  v h o u td  n o t be  (o rg o tten .
0 ( th e  th re e  yourcev o f a u n iv c rf ity ’i  
re v e n u e , g o v e rn m e n t yrantv . in icrcv t 
o n  c n d o w m cn tv  a n d  fee*, only fccv a re  
u n d e r  itv d ire c t c o n tro l. T h e  I re e rm g  
(4 Iccc vvtiuld ten d  to  m ak e  it* b u d g e t 
in f le i tb ie
T h e  m o re  untvervitie*  dc |vcnd o n  
th e  p u b lic  p u re e , th e  h a rd e r  it will be 
to  en fiH ce p ro p e r  adm isvion  c tan d a rd c . 
F le m c n ta rv  .ind  h ig h  cchiXvK. w holly  
lu p p o t te d  by t.ivev. a te  n c c e w a n ly
open and free to  *11- l-'rtnetc-Ti-ev m ud 
le e p  the rig h t ui tu rn  aw ay  vtudenii 
la iim g, m aptitude tor htfihcr wadm.
It a  un-ncivtiv ttlsev  ve ry  h c jv i.h  o n  
p u b lic  freavu iiev , m em ber*  o! it* jacul*  
IV m ay  love vcmtc t»| the ir trcedi>m. 
i h u  lo w , i! (1 ix c u iv  ic h ic iv  to  I'e 
m tw t m .ifk ed  m  am i tc c h n o -
JogfL'al fc ‘r,iri'h.
A t age i s  ivf I 'h  It n  imxhJ fo r an y  
i iu d e n t  to  le .trn  tis.o no t all th e  b e s t 
th in g s in life arc  tre e , a n d  e a rn  a little  
m onev for lum vclf T l u t  iv a m igh ty  
te a c h e r o f one  o f th e  tac tv  o l life. 
Movt p eo p le  w ho  h av e  b een  th ro u g h  
u n iv ftv ity  will rcad iK  ad m it th .it they  
le a rn e d  nv m u ch  l io n i  th e ir  vu m m cr 
}obc av th c ) d id  fro m  un iv crcity  
courvcv
C crl.on !y  th e  p o v .ib lc  i lu d c n t h.ic 
n o  iro u h lc  iH u iow m g im 'ucv  h 'r  hi* 
tra in in g .
f i p  M M iD f
i)S»>' M f  S-b« tf'tf* -trf «i*
1‘1'tsj-VtiXl -6;i.A- -kiitM'tljts*. P < f -C'S'h-O'L' 
♦iitl'S ■rivl-H4i«to“6 rf’f  « "  :HWVl*
ilitliV*. .-ttttiil-fi.
'i»>- r.'li* 6-U'B- Wi* #-W' 
r if f i  C'itioicr mu% ir«-n'i 'itf# 
fafttirt »-, 41* *ifc«iwa. 
Xiht -*-na m .a# mr «i ?V*f
I'.) 'l‘1 tbrt
C>-f yt'if 'i-fcrlti, Hit- m# 
«*■ 1 r  ‘i-'i tl f 1»Cr-i- # <
tlM'ik«Sfc« *nf *6 ttrf
*,i! ijM-fk-Si- ■upmi'Ai.
#5 mt fifrAl'l -Of tfee fySJMl
ii.t ' vfhirnv ol !lie I'tti-iasf 
* IfmSi fvelrl A I*fc»-»-ifcS flilt* 
tti-t wsh'.i w  b-'* tat'ft-vrff
erf it K r j im t l
!h# rit'fuikr t#tt*‘»s *4 
tkwt-f- Ifet wwri II o«l HviMi*
ca-ne.
Kt U lw'£*« on Frrti*)., Aw-l 
?T- A tb iy  f i r  *t i-t'i ueit If#
va»l lUtUirx t*f thf, (̂ “-'rfru-fni. 
t*«»wrrt( fe-iuUi Am rrira i-nd At- 
r t f i  r t* f> (I r t # -cl h ttv y  ram 
t-.’juaU* A Til"* weatbrt la trh  
li{f rffo trt».'k a j.fi<oo-fjai-ii «'if 
a  rotary ch 'w d  r-attrriJ in ihe 
*amr a tfa . the narluiiDg place 
©f the hurriran© 
llurrlfane hunter plannt fmm 
Puerto Htco tracked the »tntm. 
centred atinit 2,f»U0 rnile*. ea»t 
»((itheaii nf Miami Itv Aug 31 
Ihev reiutled Ihe itorm  iM lcm 
was f.ilhng, aivart
iChaiham fhii/v AVwrl 
N o w  th a t  vc icncc  hue c o m |u e rc d  fo g  
— a fte r  a f.i%hion — H m igh t w ell m trc h  
o n  to  b .iitle  vntttp
A* .1 rcMili o l c y |K iim cn iv  l a d  ycur, 
U n ite d  A ll I  incv iv look ing  a h e a d  
h o p e fu lly  to  Ihc  co m in g  w intcrA  b a t­
tle  ag a in s t a ir  p o r t fops
L a s t w in te r , th e  a irlin e  seed ed  fo g  
in  six c itie s  to  m ak e  it go aw ay .
T h e  six c itie s  w ere  Salt L a k e  C ity ; 
B o ise . Id a h o , K en o . N ev ad a ; S p o k a n e , 
P o r t la n d  a n d  M e d fo rd  in O reg o n .
T h e  e x p e r im e n te rs  a re  planninc* to  
*ced ag a in  th is  w in te r in bo tli P o r tla n d  
a n d  M e d fo rd . A nd thcv a rc  n e g o tia tin g  
fo r fu tu re  see tlin p  in D etro it. RulTalo, 
S a c ra m e n to . C h a rle s to n . C h icag o , M in ­
n e a p o lis , O m a h a  a n d  D es M o ines.
H ere  is lu m  the  m iras lc  is p e rfo rm ­
ed .
L igh t p lan es d ro p  dry icc pe lle ts  in to  
Ihc fog o \ f f  Ihe .lirlich l, Ih c  pe lle ts  
c o n se r t  th e  fog in to  d ro fts  o r  sn o w ­
flak es b ig  an d  liciivy en o u g h  to  fall.
T h a t c lea rs  th e  a ir  su llic icn l to  let 
p ilo ts  see the a irw ays. U n less  the  w ind 
b low s n io re  a ir in , o n e  seed in g  ch ases 
the  fog aw ay for m o d  of n day .
1 he p roof of the  p iu ld in g  is tra d i-  
tiom dly  in th e  ea tin g .
U n ited  A ir L in es testifies th a t last 
w in te r seed in g  let at least 135 of its 
flights lan d  w ith 3.S00 p assen g ers .
Ily way of b o n u s  a n o th e r  2.(Uit) p a s ­
sengers flying o n  o th e r  a irlin es  a lso  
lan d e d  fog free .
Bygone Days
t o  T I .A I t a  A G O  
IS fp l, II3S
Til# pH w m nit gnvernmrnt hn* I'ui- 
ch«i»d 2iX) of propfri,v on th#
#hor#i of O kin«« xn  Lake, tn #*tibiish b 
pBrk. l*oi’«t©<l •iK'ut half w«y between 
PeachUiul and SummeiiiiKt, It h i t  half • 
m il# of b##ih It w«s the property of th# 
Miller f iim ly , old time r#.odrnts of 
" f  f  Bcltttnd"”"'""'...
S« Y L A R N  A G O
S e p t .  t»l.5
• re Lloyd Willmm.s fOiter*', F Williiiins 
lOwlst, It (’aiiiptieil 'F ng if* '. Ken 
Shepherd 'L y n v , ,lohn Foster I'eeomes 
Trwip I.radei' and I’.L, Juiiu'* latidlflw 
ln»tiuctur tn sIgntlUnH.
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The l.edles' Guild of St. Andrew's
.-Pieib>-ter,i-HL-. thM felb  l-lw-il-e-nd.-,. $nyt,,M..
faiewell Imnquet in honor of the letiriiiK 
pastor, llt'v W T neaiio' A |iro«i»m 
follow iM the esii'llent repnd, A J, 
('level «i ‘ sc n,- itiniiinan An iiddres*
RKVIVI-IJ nl:x t  d a y
Hut the itorm rfgcnereted the 
next day, stoked by the tnoui 
air l>> which hurricanes are 
lui l 'id  It.* winds jnnsed the 73- 
mite-an-twur velocity that de- 
tcioiinr* hum cane foice, By 
midnight winds neer the eye nf 
the storm were Rausred at lf4l 
m p h, Hurricane Betsy, second
tropual storm of the aeason,
' - J-V--..E—V.:. 'El'. e. A. ...- J.¥-; .Is'ri);;' ...a: -7i. . .,:rXy;<,
A hurricane i s  a fickle thinR, 
led In its short, violent life by 
many force*, s o m e  n o t  clearly 
known. But in R e n e r a l  It move# 
ill « great arc from the s e a  
noithwnrds towarda land and 
tlien curves buck to sen n«iiin. 
Betsy did the same, skirting the 
long chain of the Bahamas, It 
seemed headed ashore some­
where in Ihe Cnrolinas. Florida 
and the islands seemed safe.
Hut a high-pres.sure s.vstein 
that brought a cool, cloudless 
Lj«Uir Day weekend lo the 
northeast <»f Ihe Unitcri States 
stymied B e t s  y’s northwuid 
course. Tire storm wheelc'd and 
aimed fouihwi‘.st, ru;ht at Nas­
sau, capital of the Bahamas.
It I'nssed over Icopy ishind.s 
V itli romantic names — Abaco, 
Fleuthein, Treasury ('ay- flat­
tening c r o p s ,  lieachtng the 
stubby Intcr-lslnnd sailing boats, 
ti|i|iing the tin roofs from the 
piistcl-colorcd little hoii.ses ol 
the I s la n d s  h’or 12 hours the 
M o n o  wa" rooted just north of 
Nii.ssau, Communications went 
down and the islands were ;hut 
off from the world for two dnvs. 
When contaci wa.s icgaiiusi, 
no deaths were re|Hiilc<|. The
I mU ‘i ia *  V#
h m i -iJH-e fewivHaisM.
Hlife imfe
be- A --Vyrfijt* 'lUi-SSil'
w-'H.5i i!«iy ‘ni;P,h. wvm'86 eUik 
" rf
ri'rt: -rVvrf# #-i'‘»vs-v "tl«
Gud ’ftO'»i*¥f! «-l<i rti'uci, i t#  
F’tM td# JU»t ii?lW  vi'iia-
. 5’itCffSey Iftufeftii i i t i u a -  
‘.a-f-]-*ja ui-ia.«»r w ’siifts- r’-catH e®  
I sis tn pfe
A*:,*Uu-! 1 t: f  a # ii  fY-'-imv
t»iw!i-*!S »*,«■ I p u t iH i i  ‘ca.'H i.M 6 V# 
jp -«j fiM svS  «-u-a *r'«\*
tfc-'W-t tn>m -ri.iitf's.iiii ti-epiiltwm-* 
f j - s  i%-'w-»'} {-.-r-i»i'p,i(««J X44
%ii.p-'i. Sli a #  #uti-«5i I. 
i . j .* ,1 6 rfvg c.T-f-3 c r i . i C U v £ -
•  yi»,A* IfeEjf
« » © i |  in ■miri'.ikt t"  *
Iwft! h c » l  e i e - i f c H  t l #
hr#.f *0-9
w i'k 'f« 9  st-Us a  w u ©  T Y # * *  *■*» 
*.»rf t.fce f t ! '  vit 
tfcci 4 -(f  m IT 'o r s i*  tiV Bu fk cG y  
h r .  Wr!'i "i-atj 1-to terf
e (  w * ’i r r  i s  v b e  I r t ' t f i a l
r t  ! h e  l s * r t v . f  
By b*e Wedr.rrfay tbef'ft.**#, 
y-rj ! a |k ! » *  fi-ii-d 
(9.© (W if r f  X -tevs-ra , t e i v v R f  ©»•* 
h.rrf \fx!n t , tsfr-iffl win--
d - .w * . d s iw n e d  i«w ff ».wl pbfr.e 
}i-r,rv. rumcd rrpp» #©-d » ached 
© at r o a d i  t h a t  r e a c h e d  ■ c o s t  
e t t u u a i c i l  at IIIS.W.O.OOO 
(,)n ThM r,-<!.iy a lo n g  t h e  gulf 
f i . m t  I I o  m tVfi*act-»*a in to  
T c s a *  red and tdack hurricane 
warning (!.ig» > lif f c n r s l  in th e  
l i r s t  gluts. Ico n g , ilow i w ' t l l i  
th a t  mark a t t o r m '*  at^ tvach  
broke against the lo w  beach- 
l.snt!
Ashore a l m o s t  a ouarter-mil* 
lion |su>!'le deserted their homes 
and moved inland A cattle herd
fi"«« CfvSt- 
•I'S»y ,t#  .: -y.’tlfii© iulc ,j.sc«ij'»»«
toUBsi -irt ■« 
i 'C i .  '!V ‘t '-W - ‘v r ! 4 - t > s v s r t  - t 4
y-ii-i’jiH# iiioW . 'f-UnIt -'i|i»t
■f*t# *H VMS* VHMfejr,* t>-‘ 
i i #  -y-itti w*t »-■»#«-««
-«vc<! r fcii't itiiiii tK’iiitti t-Yw -eiovi-s
HYi* fe#t4i-*ua a».*uu4—s i * 
ttHTI-iCfct# iiSUMC VIj iO«t 6-UVit»S6 .it
* g-lft.fti .,US i- Uii
tv*,# ,fe.*i.oi.urt-' -I'MOOOv! •©t'-e-to, i
• y . . "5 F* vinvt«
|)P«.siw»* life mpto*.-- ©Ukii* w-iiS
* ' vtutm.r" “Aisi ©iitvi-
%.rixs4 j-tiflrfrxve,, fewU-
=Usi;t 'SiSl
t|.tw# *;yi»a fcht«''.6 l i  uc
* ? - #  £ . * - i.--T:-, rV ..* - ,3  r r . t X ' t o  s r - i l i v  - i l t - t
ecisicMt .-(*-* s«y}=,©:i
YY.*' y'iW-S «t* f r f 's  *  ♦
»»-< #*  w*#--):*,* »■*»
ix-i* '.-I# i#-‘* iike Hss©
■Srf ■»«,», w1h»wWS *y vni'l vicr
«-.sty C'taiiic'li imtXttS :it, H**
© ti  i'faiJ.i*# ©.-*»«■ ©04 
fJ'-iSMg i l - i f i h  *.’»  tlit'tlt feeo-f*,# 
-st'itf V#,
tK# iF.p I* tii I Ui t#li-e 
rte*j*via;:a gai© w a r  Dffft# if'm i 
lo  w arn  ftcdcnt-*  of loW'-h.feg 
»f»a* But, many rf  thfii r.atrrf 
r a n  became r,**»df'd Fiat t-itr* 
from bfoken gU%t aioj’iwd oth- 
era.
Itesideni* «4 the *ubaibt ©f 
the acmlh rf itie fOv cw-uki t-re 
the w ain • living They c iiuit-srsl 
onto rm>f», into tree* A nrigfi- 
lair watches! Iieliilc»»lv a* water 
r o a t  up  and then over Iwo el­
der Iv j<es»ple stramlfsl in wheel- 
ch a in  Another man law fmir 
children crowst atoi> the cab of 
a I'ickup truck Then they were 
w aihed Into ttic black night.
m$ c o u D o a i  d o k  a u m o n
TarttBla T e la fra aa  K*w* SiHrvte*
WASHDvGmK -  Cti» cluBy 
4*y -las-t Ja a s iw y  we g a ^ ^ rw i 
t M « e « ih  ^  b v t  i»a k »  w c  tA *
LBnJ s.peeeid m T exas %» ia*i.s4t 
& c  P resid iA t a « i  F r a a e  Mma> 
ter Peai'M B s.rif« a  sraatdxwa
agrees-.**! t® laerf* ife*' UxS. 
a s #  C.*s*fesas asikeuBCto^ anaax-
G-i*S.
i t  i# e r r fe d  a  fm i 
■cars acfw s tif# 'bs#d«r. aKrea*- 
m  pstdm mt s tream -
r f  pHSiU. a  sxes) te'warda
fiver !ia.df-
F&e a .tC 'rc .ik e ri w o i i i  s a v e  'S^
mxkim sfefeai's a year s* taril* 
c M rfe s  am d s a k - s  gmi fstXis 
a.'0_kl liSi.
O #  C a & a # ;a a - l e iK r m a  a xX esi  
•"W'fekt t® tfe* S#' aui-
Icaa'f'' Aj&d' **j:<t5r'U biwa l>s«a 
cwaiilr-ies ©Sutkssi a®4 
*'t -ttot t a s a i a t y  r f  cjtot q * e * t » f e ,  
i t  was -abeer 
SYsT'i6̂ tii ‘tLiILt CliialFS3SiSiS SS-1'5 *% 
#v«-aifc« I I -fe jftwr -csbsbJ aifiue Yisr 
i'--S, *sy#  « a ss  a a *  Assmrimn. 
4xa '#«: Cw4.*4a£ -taraiS -as » -  
^u%m Faa03«?a cars s«tA 
i-j-i 'jm €-*#11- 
'■'■a'l-K- If I  |f«s xitmi
a*#*' svw. rwrtsto© 'Gire­
va'-sR'"' 41# ixiftxti**- -CsSAllisWSg
*1# 'MSS.i'ia# *,svii«e 
#4 aim *iia &a*£ a a» ojjs.-
j.ii a*, aii- -*.» ¥©■ ;«#; «
'Sfof -S.I©5 ■«*.» -rf
mmim  -3*-
aa» ©uS «i-K'i*n-ii4
Wti-k.- *-'*■ a.* issi'w
i.i«£ .*r
c-irfaa--,* M.»,.;■* a;,* l#ai-
i” Ck 4  ©-;-.w-.is*-4-;S.rif-- -al'X
tsa ' ti#' iVi|. -fe'i.4 a-it.'urtaaaj-* 
■laaar. 'ss# -OH
k p #
■u ■, tfif-miv'iuil -Pk-is'u,H'‘i ai iiiVsri
'irfS 'aMfhi.' ,jS.M'4s'n3rt iH'k
itijii! icsjiv -if a  v.ai.ai».*»fc -accfc
'ii.rti -asflio' afet .-,ai6 "'-C'.vwh
45trt.-art; i aw. a  »»»©#..>»' 'W ♦ 
lift "aA'i •■vsmO'g* 2 tnii Cai*"
]#r, -.'..©a.trttf'- .tfU-,* tl,u-i'
ii aw. iiwi ittii'C i->- -o*fc|i' -'fitsH" 
4|aj. -i:a,.4i-a; %.fi 1t«i
'«« ‘i-aiiaJSsal. 4'.i-»‘vi.-iO»'nu|ti igWl
. iic
l*nftitL,*4, tike » w t© B a* k «r»  fei 
pockrf these stvgc^s w dhitk>i 
l a  order tfeai th«'ir ovb 
i»odii#tioB sterfd  Birf fo  OB b-ad 
lwca'*s« It IS «^r»t9B f at Ldffcwr 
.pTK-eSri
'•■•'PeBrsca 'W'ia fc*ve to •»**'•# 
to  tJbt' CBBsan* ereciors * »  tfeat 
SAd ihrf to  v s ."
J%M D-fe- r f  c w is j i* -  B i» y  B r f  
be as tcrf,m*-'4es* a* S«B*.s««r
-E v * » iia * s Tlp<e p * r f  
W'BS as a s  assw'-ei %»
t fe t  '«•»■ •  I
“arar.v P 'rfs" lia ier wki-cfe €**• 
* ' i *  t r # * i  %0 a . ' i e a s #  «"*j # a -  
pM ii b> «fi''«r'»4' * wiCS leau*. 
S40B. Tfee 'U-S- -vbjfected to  liw s  
*Ai febc ‘■''©©ffirissiAVft. SRaiYet'* 
arfrtK a* W'Ss cv'ffiv'vmed. t o  v * u €  
-rf* a  tarsS war '£*’«»««*- il#  '*»« 
cortaiJ4«'S,
A e i s f i  frvsisi a  f e a v r f r f  r f  fiif iiii 
isr* and C-rfsiireia.-s.os lymmi* 
m Ihe- iian*
|s-i«hMT*j-s, 4 m  as© feawSest -fei 
;i\«- mm- *s'l«r«#-, 'td*»a'e IAS- '* ••• 
ds'rirf' €^^a')S4iUws to- r f  ito Y'Xirf-' 
■44 Umxm- a v *  rf m a v r f  a e a r -v h l
■ fh #  C f e  u  'Vvrfirfsis t o  # s  
ai«*l»|, v-irfi- sat# -4»a vwve sw***-**#
swis 'Vi* f> w i(lw W (,-« ' » irfrttrfrft rffrv'to 
*«*'*! ,»■ '''ISifrf'BW •■■-'!©
-* .*  'itrf-*.- v « r f i  -»-4 0 0 *  *»'is 
M r f r f s  •« i N * »  I r f  'ill# i ' . f e  f e r f  
*!|0 rfrf. ativai* -a.fVviirfwa.ilV 
tie  rfrfrf im Cairfrffe to :$rfrrf^ ,ib 
*s»4i*.a.
'1 -i'tii.ivi iBVKC'ffiue irfi-tfSs fetvia* 
a?v«ia w'.-es irf'*e 'Sesiis a  -Crfirf- 
r fr fa  a . t o  iv a to t o *  r f  i t #  S v r f  
4S iM  I'-fe aif* .iH *aa«ra
-ta'S l,-..*isa rf to a il#  l-sir-
.irfv'S rfl':-i-«»iSs sirf tVVSrf
jmrn €mrnm  s t o y  torfvW  -mxm 
■ta**' rt«* 't# rfsscivViiijf 41i§toto #  
■mrntP-m
w y p ttiW :
'ITii- -irf.'i rf.rf-.aBtooi ii'rft 
-III#' ■xmit* v'tf -'irfvs mm -rf fr fb iih a  
©,■ ■■imH iwvfh»4>«d =i« ''t'rfiiiiiai toih 
'i»r .iv»a'irfrfiitoi -ai -tto
'Suu ‘Ml# r f
jv3>vai»>’M*»i S*i’isS5,«:s feiw ii-tr f'u ir
-i'lti-rfi# ''c"itairfrtitt'i-tf -#'ii
;««s* '!»«'' -nrfirfci .©to
iirflrito-
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Psychiaifk Visiis 
Not Usually ^  l(wg
144 b '»- » « * »  ife' w m rn m
yoft 'I ht* «Ui-
'--MLY
Along W aterfront Freighters Torn 
“And Horied Against Docks By Wind
A l o n g  the riv erfron t ilx  
ocean • Rning f r e l |h ie r t  w e r t
blown free, crafhlng into dock- 
ijdcK, tug* end each other In en 
nlmlcH*. murdeioiii bullet. 8ev- 
ernl barge*, iuie loiidiHl with fiuo 
tomt of fatal chlorine, *ank 
Down in the bayous, several 
towns Imrcly above *ca level 
were oblite?atc*d.
But much of this would not t>e 
known for many hours after the 
siorm movcrl norlhward* Frt- 
iin.v, Sept. 10, What phone serv­
ice remained was jammed, 
i ’ower to ftO iicr cent of the city 
was out. 'nicre was no com- 
municniion nt all with towns lo 
the i,oulli.
In Missishippl and Isiuisinna 
nationnl guardsmen were called 
out and issucsl live niiimuniiion 
wiih ordcr.s to use It, if neces- 
aaiy to sloit looters. Street 
crews began sweeping up i ul© 
ble and glas.s Ihiil shcatherl the 
Itieets,
A steady  flow of ca rs  brm ight 
ou tboard* and rowboat* to lha 
flooded section to  help evacua te
40,000 flooded resldenU. Hie 
living came out first, The dead 
tied to trees to Ihi brought back 
la te r .
Bu*e.*, trucks, volunteer pri­
vate cars brought thousands of 
evacuees inio the cily Five 
thousand alone were m I h e  New 
Oilcans municipal audiiorium 
Men walked from one group to 
another seeking lo?*t membci* 
of Iheir famllie*. IViple tried to 
.•iUcu on col*, calmed crying 
lieliies, sIockI in line fur roup, 
Mil staring nt the floor, told of 
their hours m the black night of 
the siorm
"If 1 had N'cn there I comd 
have saved Uiem," said a falher 
who lost two small sons, lliey  
weie among Ihe fill dead in 
toiulsinna. Live otliers died in 
Mi.'Hissipi'i and Arkaiuns,
f-rf-tO 01-f feU.ifU'tri
i -Un-f.-k, ...i.t Ui|- *
t-j .tf-'i u.rt tf-©?'f I
#■* ©: ritfii'i (''i.t'i .notrf '-rfS'i*
t't.*-'
I ©:* --flicirf ‘if f.#
•1-itiV; t # - - :  iJtri '©'‘•■i; 1»r -M" J
“"I fljrt,. 1 -©tH’V *'Uif |»- yoHt
♦-« Ui-f 1h'-1 I '-ftvrt. 1 vfclil
I v ,  - I ' - v© | ‘' r ! i n i | - . - i
il.M f* -I'lf
t » " • * I  ' Hi.S ■'
M Y
'-ef -*rT''1 I'.©"*
v tt*  '-G' rfT; rn is'j'e
r h t - r r  S'l'- i« ft- f t f
r'f -j'-'V'-f » f , ' I * ' ■'.'"'.f'ftv i4»
ytlx * f tA ri'ffft
Fif»! !-..fh # tlffi-'i-fd }-,4'J-I-1,;.
alrsi' pfair/'effti ss. r«,i A
g)»s1 d rsi of *-{
t-y i--!-* I r,.*!? > n !?■>-© ttifi'i *t
m ihrr lUH-'f of n<»i.
imni
m u « h  d c j e o i l *  m  i h *  
nai'ute -of the emoiiiu©*! illr.-e*» 
or dn1i.»tl‘8nrr, Ju*t a» w ith  
phykicel pm blcnii. »ume emo­
tional ajlmiot* cirar <':p raPu'-r 
readdy. wtidf othcii '''fake c.ta- 
t-©trv, p-C'rnu io<-i* anemia or em- 
phyiem* a* esampJevi never 
aiecurtt.1 but rerjuire continued 
treatment to keep patient* as 
aflive and comfortatile a* icn- 
tdile for the rest of ihetr live*.
 wdi,...l»..-fe*.
cover Is imimrtant, whether the 
illness I* physical or emotional, 
although It IS usually more im- 
jKirtant in the latter. A  (isyrhl- 
atrisl can 't just make a patient 
VMcll. What he CAN do is oikii 
»|(S(i», Ihiough which the pallinl 
can pa-s if the desire is lliere.
Wiliimit knowing anvlhing 
about your particular problem,
I  -i'-a-ir'i v*-$-u''’.i«© lis'is 5*dl
;l©tnti © ttjiU e* 'O'. ‘•■«o t t  m*,*' 




L ettn 'iU tw ri 1h©i m  prv'C ii'rftM t 
y»©'©i,i''!H'Ui •  -«-'.irtiiiw'’V»’ «'u*# ')» B 
'W'-ili»tt'V'wp m> *  »i.i©  t w c e e s #  
rn«>usH''i*-,i -iUuf,sr 'trfw-illh
V.-i -Jr l i l t i c l
Ifci.tujs VC (.sfW-ir Mat*,,
©! -* w - a . i t f S  r f  4 *:f
j-f.f ■«-( .y* ‘T-*,*- -Itf
yt* if-e.ti rf»>4> ?*1 y<*i*
fr fm  t a  p u r i : * 1 ,  V#
iiSe m-..) w f f h  a w ts-ir f 'f-f-i* 
|it'f M>fi* U'!V'- lad 'w 'i to
MnS-iy Ml >*-»-«ir jM'i-iw 
r«  li tf'-cej j - i i r v r n u  y o u  
fia,n-t1-B4‘.iif-,£ i-ft l i f e
F'ii-i-r ril»- wl'Ki t i s v r  t'lad a »■#• 
v f j r  fiff.kr m a  t t : n d 4 y  s h a t­
te r  f* l l e g  i-«r h t | i  r k r f 't  r » t r f f t  I*  
f d a y  le f i« 'P  r*t b e  b a lle t-  d a iy e e r e ,  
T t w y  m a y  a tw a y * - l im p ,  tw t  It i* 
t o d t r f  t o  w a lk  w'Hh a  l im p  th a n  
r « 1  to  w a lk  at *1!
In  j-.-tv. h ia t r y  i h e  r e a l  I n u in id i  
© P e n  t l  th a t  t h e  l a t i e n t .  e v e n  
w it h  a n  e m o t io n a l  ' l im p "  i i  aW a
n  *'»•«( "
. BIBLEBRIEE....
' T o r  w tiC B ( h e y  a h a l l  s a y ,  
p e a c e  a n d  a a f r t y ,  t h e n  s u d d e a  
d e a ir u c t io B  r o m e t h  n p o n  
- I  T h e a a a t o n la B a  S :3 .
P r -o p ie  wtio h a v e  f a i l e d  to lootf  
up had l a d t e r  l<*»k out. "No 
m a t)  k n o w e t f i  I h e  d a y  n n i Hit 








T o K > o  to  t a k e  U i. iC K id en ce  m  >h'' A m -  ,  K i i .p .u m K  ,m .r  a  g iU  | i c -
rrtcan Finbassv wi h cenlcl by Mi.,« Zelitt Mnnlmd-
eral IX'ugla* McArthur. Hie (icnci kl said inc
he ha* no plan* for an early return to 
the U.S A. 1 i
an Y F A R A  A G O  
R e p t, IM.V
TtirouBh Ihe death of flobci i Smre# 
Hall, of Benvtnilin, al tlir agr of 74 
year*, tlu’ Kvi"wiu* dtsiiu t In-t uiiCiOl it* 
real old timcif. He cumc to Ihe dbtrii l 
■tiBB et,v«w>GOiyw»y>>>a >iw rfgrfi»»L*tw»-(i*iiiwaW‘h«»w-«>'a 
.held from I'nitcd L'huiih. Kelowna
. - ( . - , i ‘ . - - - ‘ - - '- .4 i-Y K A R 8  A G O '......
H ep t. t W
The First Kelowna llov himp , ' fsu i e- 
ladta aonie chanir*, New Paiiol Lcaricia
(Ml Y F A R N  A G O  
h e p l ,  I9it.l
T h f . f i i ' i  brttl held III# iir"v;\- ( i t i i i .e d  
Kelowii« Diinie C lu b .v a- allcndcd bv 
alsiui Ihu!,' I'oiiplr.*, ui Has i n n  Hall, 
Fill' ihi'MC "ho, (l<i noi b o'a on iickeM 
Uie chaigc will-bci $1 I'ci ball. Ladles 
W ill. Ilf i.oui - ‘ " III' i id n u U i d ficc ■
com ituiitii)' iiit 
itoiv’i' UMT,' fur ;i V 
u i h e i '  v i' i i t im i ii t iv '
p e o p le '  l l t v i c , ' , ,
l i k e  t h e  p U o p I c  III l l |0  
t v lu v i l  SiHI l i v e ,  w l iv
i . i t u io ,  i i i i n i '  (0  ; t n - ’
pitvl iioi like the
n  P ,  Macl-ciui 
Pubii.slier a n d  F d l t o r  
■ Published every afiernooiT ex*
cepi Sunday and holulnys nl 41i'4 
Doyle Avenue, Kelowna, H(L, 
by 'nioiiuon B C.', New.spiipers
Autlioi i,’cd a* Si'i'oUd f'la** 
.III tiy Ih e  P ' o t  I mice Dep,Hi­
nt, Gltawa, and for payment 
of I'oMiige in cash . ■
Meitijei 7\udil Bureau of Ctr- 
r . l a l i o n  
Miiiibci nf 'ITtB Cnindi.in 
P ie .M , ' - '
T h e  C a n a d ia n  P ic > *  |r  e x - ‘ 
c lu d v 'e lv  e n t i t l e d  , t ie  t h e ,  u - e  fo r  
( e i i i ib l ie .a t io n  o f  n il n e w n ' d l v  
I id c l ie j  c r e d l t e i l  til It o r  III# 
'ocliTI'etP
t i l l*  p a p e r  a n d  iiioi t l i e  l o c a l  
,infWA , iJUlilUlH’d  ; t l im i i i . , A l l  
riylil: (i| rej.ublicidiKi,! o f spf'. 
cod di r,di'hcs, hcicjh ,11# aim  
|e.rfived, ' , , ,
n> THi; CANADIAN rRI-Kfl
H c p t. 2 7 . 1IMI3 . . .
(T e n e r n I  W ill ia m  H o w e  n f  
th e  B r i t i s h  f o r c e s  n c c i ip ic d
'P h lt r id c t h h li i ' t f l f i ' y e n f * ' liRA  ..
I is l . iv  -III 1777 • ' 'n ' l c f l d  o f  
m lv a i i c m g  n o r th w a r d  to  jo in  
d e n ,  l lu iK o y n e ' -  a r m v ,  A* . 
‘■•M“ce'«i'nl-i'*itm'’nn't‘lherir'*'Hi'iti‘<tl'‘'*'’‘***"**'-
the hiBgevt t v p h o o n  in  m o d -  
cm .lapanc-c hdior,'.
F i r s t  W o r ld  W ar  
F i f t y  y e a r s  a g o  to d .iv  in  
Kit.3 “  King r©fi*(«ntine nf
d r e r c e  a g r e e d  to  th e  A l l lu l  
e  \  |l e  d I t i n  II to  d i  i e i  e ;
Aii-iro . Hong,IIV agreed' to 
rioudl'-'l tiVft'irm.ha©ft'Uiio*.i*»lO'.ft-l-'h*c«;.Mi‘ri,wft-‘.—,‘1
culiiioii li.id to' Mu'Vendii at 
S , 0  .itOiM - lloW uV 'er I lie  I e | i c l
A ' l - e i  l e i i n  l U ' n l ' ' ,  d e lu 'iv e r l  o f  
r ' l i i c d r i i . l p a ,  h a d  to  w 'ln ic r
a» 'V a iic "  F o r g r , ' vvh ci'c  th *  
l ia 'O ' h ip '  in rid n  ca  ic r  nn  
‘a'leinril In r c i - i m e  ( i e o i ' j #
, B'li-'-liuigioM  fr o m  th #  A m a i'!-  
l a ii u i i j  hoind. Five month* 
l .iU i '  l''nmce promi,!fd th 
h e lp  tlie lelad and W io
Ja jO j^ U y j^
ie di'lv e l n r v l c i t T y a i i d  in -
d e l -e h d e lo 'e -
lN3« «i- -M ount A r o r u t .  w a s  
fii ' I c 11 01 b y, d hy ilolruin
>1 , 0  ' I ' i '  o ,  ' , I ' l l  I ' >
tft.59--;i,niKi w e r e  k i l l e d  b y
I o i ' e d  S I .l ie  . w lio  h .id  I m i n 
I h o  ip 'd  w I t li rp o ii o i  Iiig  
M iU iii ig c  o f III 11 n T.l I o  II a 
lil-'dii
m acunil W nrlrt W a r
'I'‘i c : il;  •*!' r ’ c a r  a:.’" 0 "
f l .o  I I I  l i l l i i  - .r a iii i i i  , ' ig i ir d
a in -i c lir  i n i l i t a r , ' ’ a n d  c c o -  
i io in lc  p lo  t o f I 'o lla la ir id io n  
V lli l  ' f l e r m a n y  ’ a n d  I tn lv ;  
,N'o 1 Hf’AF * r |u i,d i'o n  ' h o t  
, ( |o w i) ■‘■Ix ( I c i i i i a i p  r a ld t r *
tU, I'i
|i I '» rii i <* n M»u ('iuii(iu'it''
, , tM ;a l! l i  A i r , ' U ' l i n i n g I ' l a n
w (lu ld  I'lid T.l’iki I I II i.ii e  d  
p ill,I  Ol l ’« ii ia 'i i  w u h in  ,n iii9 ,'  
m o |i ih » .
On Sept, 27, 1784, B 14-year-cdd Ixiy from ScotlBnd nrrlved at 
C'hurdiill Fnrtory, a fur trading |h)»1 tn Hiidhoii'a Bay, He w a s  
David 'f’tioinp! on. and thi) wan the tn'ginning of a career that 
made I m llie woild'-- greatest land geogiapher. He muiMied 
t,5<Ki.(MiO square miles of ('anada fioni Hud.ion's Buy lo the 
I'aeifie eoa l, If it tiadii t been for a ciu/.y river. Cunada'a I'a- 
eifie ((umt iKiutidary miKlil now lie the Cidumloa Itlvcr instead 
of Itic 4!ilti paiallet.
Bv tkcxi iiie laee for the Pacifie was on Alevander Maekrtuie 
had alieady made tm liihtorte trtii nerovH (..'anuda liy land, but 
iiad lea'Tied tlie Pacifie at Bella C'oiila, well north In British 
1,'oliimbia. It was lealired that Ihu muuth of the Coluiubli ViBS
llioi'e slcalegle,
T h o m p s o n  w a s  lenl to  f in d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  C n h im b ia  a n d  
t r a i l  It lo  till; P io  i l i c ,  It lo o k  h im  n e a r l y  12 y c a m  b e c a u s e  tie  
k e p t  r u n n in g  in to  t lie  K o o t e n a y  R iV e r  w h ic h  f lo w *  in to  th #  
f 'o l t i ir d d a .  l iu l  d ie  r li ii f i' l  k n o w  d ie  T h e  K « td e i ia y  i i* u * .  irf t h e  
Him k ie s ,  n,,'.!. o u th  in to  I d a h o  a n d  M o n t a n a ,  t t ie ii  lu i i ih  n o i l t i  
a n ii i i i  i i i io  1 1 1  Itl h C o lu ii il i if i  A f t e r  t h a t  it f lo w s  in to  K ia d e n a y  
L .i l .e ,  73  m i le s  iiiiu !, a n d  m id w a y  a lo n g  tlm  la k e  i .  i t ie  o u t le t  
ttiU t IlliiVh l l l lo  l l l e  b ld l ' '  o f .W a s j u n g lo n  to  th e  P a e i l i e ,  t t ie  lu n g  
M lUglP I I i lu i l ib ia  III V e l  ,
\Miiie 'Tlioiiiieon was spending iieariy 12 year, living to 
Milve tlie eia/v  pattern of Hie (.'olumlda, the Aiiierli aiih got 
i.e.vis and ( ’laik aeios* hv land,
A (ici mam imniiuuin!. Jolin ,la"ib  Astor, loei a iio ed  in 
llil l'nii(f| Slates ftiili 12,5 and seven flute<- He pailavul Ihiy 
i iP o  Hia i'lu d ll 'F u r Company, land sent a h ip  around Hie Horn. 
Wheh 'llioiiip on got to Ih c mouth of Hit Columbia on July 15, 
IHll Foil "A 'loiia ' hadialready been chlabllnhcd
G T I II sR  U V I M N  (»N  M I s lT ls .M llF R  '27l
lHo:i Alevnmier Henry >*tuliliMhe« foil at Junction o f  l i e d  
and AsMiid'Oine Biver*.
ink 'in iircheiit C.N.H,
Joiiililion liiduklniil FJxhlhitlori opened at Ottaw#,
,b iU  (T irta iiii)  te le p h o tf it  'eiitahliidied Q i j e b h f ,' M d fll,ic '» l,'
'l‘l,o 'q n '  ' ’ \  ' I ' - , I ' I
B i i U f h ' S n ' l  ( ' a i u t d i a n  IrrK ip,* I n o k e  H i i i d r n h u ) g  Im # . '
- '' , ' ' ' I I ''
I«7(»
l«fl7
Halter-Olson Wedding Held! AROUND TOWN 
In Rutland Catholic Church
SsV 'iY icresa **  Irftr iO ’.-c  C fc'w fi'ii'
IL lii.pM-.ii •«»*» s itc - .j it 'w u  © iia  
im .'J  .ikfe'to©;.!..— ■- i  I v l  U ,t  Sit'Wr
i i  V'f Ito,
6 * '-tf ■ © i/S  rtJri." - G . r f  
fe t o — rf'to i i i . i  •»©* V# #  .©*»-■—© 
in©.Si:';, y-to id  © r-i 3©-©.
t . .©i©. i i « .  JC-' -i i'»
4 ©’-tol" tf 'to© «i*2 4. : ft-#
J i'tS S y  i ' i 'S i - .—i j - .
T t *  f* s ;» E * i U '-a* '. Y 'iia  * ♦ *
f i . c a  £  c;> .&e?
X j. - i i - f X  S  Ctf
ipCc'-'C If .‘.Mi: tfk
f a . - m x t m  i . s a  X
©'Ht'C ■t,aX'j|iK-..X*C 
.to-i A  i-t'4i.3lCLrt’: 3 Ci
i s r X S r f ' C  tM 'r i - - .  S  * 0 -  c * * ^ '  {
J*:© !-: .iaeto » .  ?■'».*■'»« i.*'C •  i S i t  T
Jessiliia Mf'’ ’•'«'" ’• i .r t 'S  441 © i'js* ;'
®e«'J i*'*rrt.-. ©arf i.S*' iX IJ 'is f i  '
a  li-vj'.',-.©:. t i  a s ®  .
4.- :7*.m «'! AJfc.
'IL > «  i4(«"
C 'li ■* .: '.$̂ 4.' •■ " ■*■ ■ * ■
. i .  u  f e *  ■'*'*■
a'i-''.;i^ #5  r f-'i;  ' #.?. ♦■■■>•(«
'%'«...If Lrfis*..7'
hiMi'fi*. to '-X  -4 tfto'i'.'Virf
4 ;  i$i#' I c-i'f'ffirtfirf © i f e i©  6
iS'©w- 4 r f  "04# '('t'fi'Sljirt.'* .
■cli.i'4M-!l' i l  '.l»t 'W i«*
• i i  i  #*■: i ir f  *  "i»i -*'•"*> ■•" * 4 6 ©5*2 
jRto'toWjlrf .mstJeX 'rf .ff©**
* .irf X iC « i'‘.*sa ¥ . . ’r f  £*.fi<# i - i t o * -  
» « a  a  i- .i i' i© ii#  itf 
t f i « ©  a » a  » i 0 *  s fe * ;
♦  .iSi.fiSrtW '»:iff«'W#' aili #*•"
'rf in*# ';*«» ©4'ife *
*S *l!.® iH ,i #•>*: '* 0 * ’ '©^1* © " ';* «  ^
iii.#  mm *ii» *.
■’C'i'ti'*,©•'(■ '«! :»'i:'4»«'‘rt i r f a ;
• ’tMi* ir fW r f tr i* #  ;}
fed'rf a n s  r f i i l i*  ma*4nm% fcW«;j 
r f  ffMW* a tr f  ft'liiiir::
a * a » A  « #  *l©4i aw»i;;
^  ' W ' l i n *  t  r i r t S i i #  » © 6  ;
•  ■'Kti a  "trnmSi
# * « #  'liiMtiirf ¥ :0 } i J tt lii
a -|i£ i#  :« .; * »  *  .S i .r f r f M *
* « # « »  a il®  gximfi. r f i .  a i iW if  
a i » :  r f  't!#  I © a #  a if f .* r
fairfaffiiii a t  is»*s'iiiq| taw iffsirf 
rfHfcia .#Hi® ♦ ' toSti • « *  r f  AM 
l a i M  © .#»* *##  « s #  Xawiffi't
tUM rf
A M rf m ' t l#  r f ’l M ,  iW-# 
pime pp MS -wfet'# im  U-mium 
0  mmmrtmg., *a»  *pUi a-n#;* r f  SS asmrfi®
•# r« S  k»' t l#  f-rwW'* '♦**€ "»#'itearTi«l -ufs tr s  » lemifcH'#"*' 
l(*49 'to 'tb* 4*niS'r*-»«ai# :rf »t,f‘ir t.ft'fi—afi '''‘ci'-'l
to* w #  M i l  m a fc
A
M r . a ir f  M r s .  H . S .  D v a a e i ! F l ig 'n t  l a e u t o i a f t t  M . S .  T a s k -  
j a i i t i  M r . a tr f  M r i ,  A l  S a L y u r a a a a  to is  t o e a  e iy y j ' t o *  a  lv)_  
’ r e * u r E « i  c a  l a e  a « k e i M i  f r a i a  c a y  v .ii.n  *.o fe u  |.« r « i i i t s  M r . a a d  : 
; »  t r ip  s o  lrftJ 0 « i . y a  a a e r e  t a e y  M r » . E .  D .  T a r f e r .  r e i u r c e d  t o  
; a t t e o d i d  » iie C a r ia d u a a  A s .6 o c u i-  O 'tta m a  l a s t  v » e« k . D y r « a g  fai.s _ 
! I k ®  R e a l  E j t a ' e  B o a r d  C o e v e a -  v i s i t  fee d ro v 'e  to  t l i e  C o a s t  'writfe! 
! liOB, t a e  l a r g e s t  r e a l  e s t a t e  « » •  i u s  i ..a .re5 's  t-o v is .it  feis b fo t fe e r
Arctic Commurrity 
Has Juke Box Cafe
v e B lK ®  e v e r  fe c k i m  C a a a a a . D e a l s  T a .-a e r  a ir f  'liis w sU sr  |  
M l'S. G . D '-a s ia B  a*sd ifeeitf l a a i -  i 
ife e s  i i i  E iC iiin y a d  B C .
w  © M I N X ’S  t o n o R i  r i o R %  e v ^ n s
K E L O V X A  D A I L Y  C D l  R i t * .  M O N ..  f e r F T -  JT. I l t t
M .:». C h a r l e s  H a c s e i t s .* a ,  
;a"feo i s  ka%  x g  - W e d a e s d a y  te.
.n''.ai6.e ,feer r ic x ie  - a  ^ a s x a y ,asBt..
.r a j  m e  f ' - e s t  e i  iw a a .^  a t  
a t,.m la-r rf la seaeJ  p a r tie s ; 
. g i . e s  toy' t .e r  n'.».sy" fr ie a s is .
to r r fg e  
r fec'nc:!
ANN LANDERS
O o  S a tx f td a y  evex tS E g  a  d e -  
a g a i f - i  s x p r i i e  to a n y  '» a »  bv'.i 
i t  x . e  feo:T.e r f  M r  a a d  3 .1 is . 
f e * a n  W k iia is is  i n  fe y a c r  r f  M r .  
a a a  M r s . J :a c*  M a c I # a E  
'tewi to# lea V n a g  sto -w t-y  'to r e ­
s id e  l a  C a lg a r y .  S rv m e Si- 
a t t e e d e d  a£::i a  g J :
aa 'S  f ' f e 'S e c le d  t o  t a e  ,E».'y"v:_,aj - A ir - x g  ^ tr # se  w a s  a  
e o u r - e ,  a t t e r  W E.ira ce''.:.''iy_ i l a r t ;  fee-.t i t ' e e s t m  i s   ̂
r«h e;fe..rE .eiit»  % e.re i e r ' . ,e a  o y  ,« •  i - i - ' - e  e -  M r s .  rteg^ \ i - a -
ifee  f e c s ’e s s ,  *  s'©'!"' a* ’—t*  a-***.*® e-'-
I M i s .  P e t e r  B i l e d g e r .  t*O to  
P r o s p te c t iv e  c y r i x g  r:.e"~mT%'i A'festit. mmx* n i e m o e r s  e f  aes" 
a .re t v i d i a ' J y  ia v ' i t e a  t o  a r . e t d  jC ir c ,r f .  L a d y  r f  G o u d  C o-'xaoii. 
l a e  K .e r f a ( t o  L a sU e s  C r f i » *  i p r e » e s t « d  M tfa. H a * a e i i n * a  » i i to  
C i'ib  A i x u a i  c t c e t iB g  t o  b e  .a e id  , a  » < e i y  c o r  s a g *  a tsd  f a r e w c B  
iB  tfee cirfa'C icsaxs c s i  T f e - i 'S iB y .  j g d t ,  a ^  a  dxE se'r  p>a.rty fo r
S e f s te n r b e r  3®. T l #  e ie e t io f f l  r f  Ickk& e D i e a d s  a * d  r e l a t i v e s  h « » t - ; - 1 1 , , ^ .  r e a d  i fe is . I t  f i t s  > o
■ r ff ic e js  fo r  t o i l i  t a k e  p l a c e  j e d  b>* M r . a n d  M r s .. W." M a .rr  a t  ■' ^ f y *  *
No Normal Happiness 
In Sexless Marriage
A K I A V I K  S .W .T .  iCP.k  
•Trfee j'u k e la».a d a r n  n e a r  d r o v *
m e  c-vt r f  m y  K i-a d  -iiEUi 1 g o t  
t t s« d  t o  it,.'"
J e a a n e t t e  G s s t f e ie r .  w i f e  r f  •  
n o r t h e m  a  # f  a  i .r * d e p a r t m e n t  
s h o p  c a r |ie .B te r .  h a d  to  g e t  u s e d  
; t o  m a ir v  1  te i b  g  * w h e n  s h *  
io fie iM 'd  t h e  o n ly  r e s t a u r a B t  u  
P A G E  I  t h i s  A r c t i c  c o n i f s u s i i t y .
■pmiiiiiiKiii* T h e  E s k im o ,  l a i s a a  a-nd w fe ito  
t e c B - a g e r s  w h o  freq:.ieE 5 h e r  
c i f e  p la y  t h e  y » k r  bo-s f r e -  
q '-ie f it iy . s ia e  f a y s ,  “ i i ' t  v e r y ,  
V'cry p o p y la r ."
M r s . G a'uth ,ser a l s o  h * i  a o i r #  
s.EVi-;.a! tsrvtoiesEis,.
S h e  h a s  l o  tony e-n ou gh  * a p »  
p l ie s  f'Tv-'m E d n 'i.-^ ’.'C'R w"hoi€W 
s a l e r s  to  l'3.st t h r v - i h  im  w a i t e r  
U E til t h e ’ f ir s t  h a r a e  a r r iv e *  i *  
t h e  s.pwing- A k la v ik  w  o n  tiE# 
feys- 'fe a s  b e e n  m. t h e  pfe'Cvn* t i l l  a l - : M a r k e t iz ie  d e l t a  pyv)® m tl-ea
a t  t h e  m e e t » , | . , I t h e  M atA ik 'tf I « a .
Second Session Of Open Pairs 
Club Championship Wednesday
i  a g r e e  * it f e  yo.-a. A b b  —  rr;«,r- 
m g e  w i t b o i i t  s e *  i s  i# i t a e i t  
. 'a o r is .a l  Bcsr k a p tp y . b - l  i f e e r e 's  
; a l w a y s  * s « ' «  t o  i t  t fe sa  ap''P'eiJs  
Im  .tfee s 'i .r is c .e .
Dear A b b  L a e d e i s :  S ly
h a iy j  1 .1 6 * fe a n d e d  n i e  y o '-r  e r f -  j-S'V-'I im -dcviiiht, T u e  t e k p f e o t ie   ̂n o r th  r f  E .d ,n ica to n .
u n m  w a i e h  c a r r i e d  th e  h c-a d u sg : h a s  b e c o .n -#  s u c h  a n  m ip o r t a a t  j A ,nd M r s  G a u t h ie r  I ta t  t o  ■
“'S e a i e j s  Wife N e e d s  A  D o c t o r  . P a r t  r f  t e r  l i f e  w e  a r e  a f r a id  r f e o d  w i t h  m u c k  t r e k k e d  m t o  l # r
a n d  A P r e s c r ip t K ® . ' ’ H e  s a j d . j ' t o  t a k e  i t  a w a y  frtot:B h e r .  Y o u : c a f e  f r o m  t h e  u a -
t o  i c a c e  ■ w r o t e  "A telei;Jho® e i $ ' p a v e d  s t r e e t s  a i id  b c a .r d w * lk * .  
i ftsO fe  t h a a  c o .m u a ic a t ic ® . i t  i s ; “ I w a s h  t h e  f lo o r  t h r e e  t im e *  
a,B e ; .iio ’ 'rt®ai o u t le t ,  ■"’ F k a s e  ' so,?r.e d a ' s . "  
t t , l i  '-.s L o w  t o  ha.Fid,k ta .is . — ': M r s .  G a u t h ir r .  w-'ho h a t  t e ’otf 
h 'R A N 'T IC  P A R E K T S  ' jr f  h e r  s ix  c ir f ld f e i i  'sn a  a t  fe iom # ,
D f'S r  E r a n t ic :  V tto #  d a .a g h te r  i W'CBt i» h *  tous'irw ss w 'h e a  s.lia
, i s  cE'-'ri'iO'usIy t r y i B f  for- p e r iB * B - : fou-i*! s h e  h a d  l o o  B U ich  t i m e  o a
\ i v  i t  fev» K . t v  t o o ' iM ^  p o s s e s i i o a  r f  t h e  B e i l  T r o - > «  fea» d s.. .  . ,
j j , y .  Y ito 'd  b e t t e r  se*  u p  so-m e: S f e e _ le a s e d  'p art r f  t h *  t e t f r a e f
'I f 'r f s  -te:f--.>re .-h e  le a 'C '- s  i l i#  R t- ‘3 -lP  b i a H a c k j  t 'a i c i  U S  t o
r e a l  w o i i d  vVMOiVeteiy,, e to ia s a  »  t e m t o ' d i l  f e s t a u r # « |
Y-o t i 'v i i - w g e r  f i iO u k l  b e  j : » f -  h c e a - 'c e  t  >-» to o - 4 f ,e t t  l- t
7'‘-:’. '» d  h-> > a k  e v e i s  j f  fh'C f o r J ’-'-t'f k fth rn  ^
tJw  p x a x e  l a  t e r  t 'w a  l e i ]  h e r  tr< i« w tA  a-i-k-s.*** ta tw * *  i « i  a
t h e  I'TOit -1 $ c-r.e h o - r  c c  s c h o c l  5
f  t i . e  r a x i d  <<. ~ i  t w o ' ^ r a t i o n ' s .  I  h a v e ' i “ 8 '^!» h o ^ f s  c *  w ® ^ - '
C k e s  F a ; i s  C 'j-.b C feajr.}.*:® - h e a ' i f i .W - '  I 'm  4
'  " ' '"  e- p a r t ' ,  o r  s h e  c-an
t a lk  to  1 2  a if f e r t - j i l  f .teop le . i # !   ̂
b e r  kiiOW" t h a t  it s-he b r e a k s  t h e  i
r u le s  y o 'u ’Jl y a n k  t h e  p h o -iie .
;S « i-
trem V  im m  % e r . 
Za.'ivy;,r a « 4  G  -M 
i t u ;  K evu 't;,,# .
T iu r tee ff l t a a e s  'rf M-ff.-cfeell
rTV..,«‘i it  )erfie  
i t \  I-Vrf̂ a A* “ ■
'. ;H j|#N rt*iil atti to» iMifle'teas : 
*ft«i I'**® r#s,i'#» iG -tity  E w  h - 0  "!
' -rta'd-rea., lt:w t o m e  o r  -tve 1  4f.
a-tsd f»the.r„ to -;-sek re t-v  
er,. t'otk, v£a.iie-i', -Is'-'ivjuf';; 
f t r d e c e - r ,  ii--.-fs-e, je w t'r
. 0  v«*e ,%,■ f ' j - j i a e #  t j i y  Y\" r#f:air-.r:ia-n
i t R -  % \u
% * r \ ia l  f u e i ' i *  * t -
(feiri 'ih# V ¥■«'’!''# ':W'
'Muxtai*. 6 g;T ©-ii4iri-U':-;llvr EtTf- -T 
l i t l l u . r .  - ’hi':! ttUi' »' i i t ' t  l3i:::-UiSt
Astronauts Wives Enjoy 




M f. L- H O to 't  A £,. 
i i f * ' , - 4  r f f t e t o 'd  M ^ e d  RWf
|-„.s- iset.*""**# Hi* W 'tf '!*» h e r
f ir s !  %%$
w.iu'fl t-wHxi” '.-* t.t"«# kWf’Mjd tyir© 
t-..i08 "Ss* 
to I
Y '* -r f «  14'
*,-¥1114“' f e r h j o S  rte'W -




— © ji3 -it il'to t -  V
■;s t y #  VHJvidS a s  to .-ftta fi.'s
* ' i# f  w e ! #
lY w  Ifcrf.iA rd
I I  » f  4*'feet IV V '» u e g . I H t  
A  M r P iv i ‘ 1. M f«  51 .tl- 
t r f  I f  S i't-'ir ti', M ?»  A '» «  f t  
-M rt V i - ! f «  t tff'i" -
* •  • •  # 1  a  h*rut-tO
A r th u r  t l e d l e r  l-iad iia-icO y b e -  
 ̂ f.m iuA w a i'.r  je i^ n ct'-i-rr  w"-t,eii
Firtvtts -to# P 'S f#'*# ' 'th* -t'-w #*  ‘r f  t h e  -ball l a d w i  tvut
arrt t k w i i i t e » t o i g f e s l  i-«6 f t y  »
i.ui M i  « rr f  'M-f'* I k « i a d  A 'u s - ' y e a i'S  * a - i  o v e r ,  
t»v . t-U f-i'iviRi Ar'trijtrt'iEg. 15 C' ; E M t t f f d y ,  mtm
fm  iirw:i}'-«»-i5-3 a- *  i'd r'e-s.-i.a#' - i s ';}-.,| . j  a |'^ »si'''e il »'t few : s 'c - ia l
'rf-rt£fejuv«. '-t;-.et-u  H ' B f *  m e  -a e a th  "S
... , ' ' '-TT«;im» a g o  o f  h e r  to'as-b&rrf
t h *  l a t e  i ' - S  p r e s r f e B t ,  l e f t  t h e  
i M S r i i i  t tf'u .!B f« t fia M  -JW R 5 i» -  
u t r s  t f i e r  toii4 itag-M  E r » i» y
toiffcto
S i f  » " • !  f u r k a d  I n t o  h e r  I1» om-
» jo »  w.''3t h  »'B a s s - t i !  f r o m  R er
.  f  -r® w-r4  € » ( » ' -  W iife  h e r  d e - :
. . .  f j »  a n d  p * n u r #  w -est t h e  l u s t r e  r f  t h e ;
:■*' ? 1 #  fFM iaeis f i i d e d  i h r 'o u f h ; S v m | * « ¥  O r c b e H r *  :
■'’t ' s u r h  a e i t i f i g s  a t  l i #  p l i f # !  E l-  iM t i  la n h r f a y  { i a n y ,  A ir s .  K e » -  
i :ak», a  f u s - w  a g e  r i t y  a u s - f t - n *  }« ,tft«rary  e h a j r w a r i  e4  
.-s. i »  a  rv is te - itf itY ffa e  t o ? -  'U #  e v r s t . .  w h u h  r a i t o d  aj-^ jew st.
h-e « m *-, i x - s s r  B s y ,  a  g lr i t e r y  f o r  via t»rrt>*
F;;©» d ir e c t a r  fM vk  T to ? a ;a t'M 'lM 'g a  
» v k 'o -u ;* o  a  i 'i  g m -;!-j  l-S
w la-t week'* se;s\.'-« rf ito   
Eft:--WE.a 0...i'-'..',v*te E .n c i ' e  C :,.-o  
to 'r f  a* t i .e  C a p n  Mo:<: r H u t t l  
m rliuC dd M r  * i . i  M r:-.
S  M  M ig fitc a i fror;'. Nt-'r'.is H i t -  
iirf.,'»i"d. A ia fk a it i ir a -a r i .  M r.-. B  
E iii .o t t ,  M r s . P .  C c s r t e n .  W .
M a r ty a  a a d  W . O a ie y  f iG ir . V e i -  
b c ib ; p . X a r n s .  M r s .  A . P a i t i e .
M .rs. B .  C iui.hcdi'fi a.tisi i«S.'rs. D  
feeitooit h « r o  Lu-B'itoy■; K . R .  H'C-tfi
T h o s e  w -ish iB g  t o  |-'d*y d u p -lb '' 0 f  g  f a t h e r  I ’i! e a t  t h i s  i s e u r -  
i e * t e  iv s s t j a r t  ' t o r r f . |e  e i t h e r  j | , a , # r .  --:S  E  X  t  E  S  S  W  I F  E  
Uifi^.'!)' o r  Ui j* iT S  a t e  a u k o d  t o j F i y y M  S C R A N T O N  
| « « ) l e r t  M j"i, 1 . H . & * w h i» - a ' 
a n d  *.i] p la y  e i's  a r e  a s A e d  1 0  
!'jv-e e a r l y .
a n d  t h e  S 'iv r e r  fu r  t h e  t in o u g h  l is e  R'.eao.-}'i'u,'.e. ! ' .
: t-iua WiJ to  a.i-i.i'U'--T-; to  fo-iouiBg verge of a iiervo-'us otrak- 
_ ti»ê 'SfC'Ccrid rouiiU - r f  P-ia'" V'lU'ri-a 00%-̂ . If you s-ay a  wi,«'.r.aii -ui 
/ A u i  l a k e  j - a c e  o a  W e d n e s d a j . ■ j ,o B d it w o  s t o a l d  t o  a jo iiy  
-S ep A . 2 9 , a t  »-3i* a t  m e  C a p r s : ^ ^ 4 -^  s -h o u s
.'BO i i i t e r e i t  ib  t o u 'ig  a  .h u sto r fd
Jacque line  K ennedy  
Q u een  Of The Bail
M i S f D N  « A P :  —  C w -'td -'an or;
C T tlC A fr O  'iiA'P*— TTi* 'r l s  p # r * d #  a  e s l l e r t i e a  r f
t».!feliE"h Sfci*]! m '!#  h rfV « ;'. MtlS 
a  A l« ';i& *j3  R iU r o ftw i e c t . ' t o a c f K .ff th e d y  < l* R fe d
, . . . - t »«■--• > ». *31u.e Danube atrf e th er wa'Ues
-I fro." a frfd  I'tonion’t reletoaltwi
('• e  »S «S c! f  :f'-.b-r<'»..s- t-
s l  {'•rf'ttlaJ-i-tt *.0 
I t o  !tt»rk»-*rKi-t-4rn:ite
tr.tirt'tuCt'c! !rt th e  asrfir-esce. 
•h-r t W i v r s  dfew‘ 
h':.£Crr h-Sf'4 fr<:»*»i * h e  f f o w y  
ff-.itj am  of the li'tH c I « f »
fkrt-tc** |\»{»s tifffhrstra 5»¥l f»y
•  b ' i t o ie r .  I t e r  j w in h e f ' i  » e « e  s h e  
e r B t le m r ii i  r f  r h r ise B  b y
ih* s '?r-S 'i* jn y  t o t ' i im f f t e e — w H h  
" t h e  f # r t :  i .is ftiu  o f  e i t h  frsa.*i'*,' 
w if#
m
Dear W ife :  T m  » o t  goisg t o  
s a y  a n y t h m g  e x c e p t  t h a t  1  b r f '#  
y o u  w i l l  H ia k e  a n  ip\p#>.itsl.!i.'irot 
w it ii  a  p i iy i f ia .n  a t  o b c-«  a i t i  
theh do as to  lelli you.
Dear A h a  i - » r 4 « s  I s'U-Pfw-se 
y o u  W'iB s» .y  w-'e f r f  O'u-rt-rfves 
ih t a  t h i s ,  a a d  >'&u a r e  r ig t f f .  
'b-ul w e  a e e id  t o i p  a a d  w e  a r e  
«>uatiBg tm  .yo'u ta  gn'* n !-a u s .
O u r  |A y * » i' - < 4 4  d .a u g fe ter  «  
.a s  s t t r a c t o v e ,  I'cvpuiur
g 'lrl. l a  f a r i ,  s t o ’a T W  i-tMvrf-ai - 
S 4 »  « S a sp o v # fed  I t o  trl#i.'i|)ttise  
a t  a g e  I t -  A P -r r  t to t .  i t  t o c a r t '#  
v i r t s i l l y  iis|-«as,t.ibJ* f o r  * ey '« ® e  
l a  g e t  o u r  l i s * .  O u t  r f  fr -u str a -  
* \ t i a o  «■• f a t e  h e r  a  t e ie p f e a s #  r f  
i  ;h *r  ®WB f»»  C h n i im a i ,
Alin-©f-'! i m m e d i a t e l y  h e r  g r a d -  
• •  t o g a s  t o  alM la- H e r  l » t i  l e -  
iit«rt c a r d  w a s  i t o  « »  rf«r 
h a s  r v r r  r f o u g h t  t o m e  Ah# #1- 
j a o a l  f5.Vhk.ed two r u b j e r s * .  
E v e r y  s ig h t ,  tlWi- w e e k  i-'he
d i s h m t i v e
STl DIO GItTN 
-Mad# la E#t*««a 
h
I I I E  A R T  C E N T R E  
m t  R l r i t e r  •  f C A S M
»  € O M P ' i , t .T i :  i - t ' j ( ' » E T - i i m . '  
A  C G M M E E t T A L  C G I  E 8 E S
iB r i'c r f i f if  t ie i i iu i ig  • «  a s  I B M
E ry pttiw* Ojw-riW-r
r* U  T r r ia  I to t to  to  .fttffi.! 
I N G d lE  -NOir . * .
I IE R B E R T  B i m r J *
c o i J j c E  t m .
f t S ^ I M  , S M  Eaaetssea - A m ,
TO BE MARRIED
-n#?. «tr»rlar r f  tto  sxskriliB>-*j|o:,rM-t l i #  I #  f .r  
wtVf rf# t*s.rt'',-»ry at tlaai#** W  rE t.#*  wrr# o -t ■
S',;'.#. «.id ' '■ ■ ' ' f')'#f ;-f"-g rhr »f,.»*?--
n o c t o t l l  A « K  o n  W D K
IW IY N  ..\» '* .i-» l'h #  W V ,i i lt t*  
' n d e f e n c e  1  v "
not too far rnjl 
A rtiXirman In
w o t r r f i  r<» w a t c h  t l - i
• am t f ' f r t b i?  dliatTrfetrrd ,
Dyt we ran  eeiy try agata ne'tt,'** 
j # # f  l . v f f b i r d i  mat# for a lift 
ard  ‘ay or-#  eg* a y -ea r , "They 
a;# Lie ftockwivfk 
**rh#re*ll to  a fteih agg s a i l  
J u n e  (Of J u f f  *’
ftac left the neit after slHlrif, ,
?0 a d-v.'" fur n!n* weeks-; ..
T lie  f ir s t  ly r e b ir r l »  a *  h a t c h e d  
In  r a t j t i ' l t y  in  t h #  1930a In I h e  
BJ-uf Msntotaiu* d l i U k l  © f New 
S m ith  W a l e i .
They'ra called lyreWrda to - 
e a u 't  th# n a le 's  tail feathers, 
when ipread. re«enibl# a l.vre  
They a r t  about U i* air* of a 
g r n u ie .
A t  h e r  t a l c #  ta  H e n r y  C a t o l ' i
fv-i*, M-f» K e n n e d y  t a l k e d  to  h r i  
b « t  a t  t o r  ‘e f t  a r r f  iy t ? ‘S:h...*fiv 
Ktf-iduf'tfi'f I j ' i f 'h  t o i t i - K b r f  - «  
h e r
Mr. ar.'4 M.i*. Cbe^ter 8>rf»
t e r  aU 'X ffucce t h e  l-"tvh<'<7-!tffs*si. 
m a r r a s #  o f  t t o i i  d * '_gfet#t' 
A n n #  K a t e s  '-*» M e H -y a  J a r t ie a
C a m j i w i ,  i«''*a r f  M r  *s«S 
j M f'» J i f , # *  I'" t r a ' » ’. j " t o i .
! r f  Th* Wr*A,t‘ f .g  » r f
t-'--
i .n r sr  i» rft>;hir,g 1 ! c a n  d-!
abr-';.,'t ric.T/ic hVri-"n*.I frc’TTi TRititarv hh# had a s  crpportii*-, t*ka dyt-.-'Cwr k at
l e t s  *‘l f  It w c f e n ' t  f*'ir t h e  r-?fv n d y  t-a-k w 1 l.h f l e o a t n r  to t-;, 4 ' ^  p m  in  tl.-# t .-F v 'itt i  r f  thi#  
s p a c e  s u l t J e r t ^ o n  r f m u r T l l n e ;  ^ ^ avt
g r e e t e d  I b #  g r o u p  a n d  l e d  t h e m ■ r f  n u r  a l l i e s . ' ’ 'h #  n i n u t r e  tc.Vl ’ "® 
d o w n  an a s t r a l  W v #  c a r p e t  in t o  c  j v  1 ! 1  a n  * . “ r,o o-r.e
th #  . f f ‘M tn ik -C fH in g ed  M e o ir .' -h  I:# o l . ' e  *<> p r e ' e n l  S o v s f !
T e m p l e  w h e r e  t h r v  s « i« r s l  4.«s#:( j l .m e v  f i  <.» rn ( S s f f u i t m g  CH.r '®'rfe P - Krnr.»»ty"
l a t #  p r e s i d r n t ' s  b r o th e r ,I  
' .r a t e d  a r r o » i  frr-'m h e r ,  o r  fc e j j  
v i r f s R l  m o t h f r - in - l a w .  M r *  J o - !
a few le a t '
I r r -fn a tu '* * #  T h #
b r d e  * r 4  t o  t .e  ar-#
to'wh g r a 'I ' - s t e *  r-»f « »#  J m jr i,* # .





A Jw "*f» h a v e
asvta# m
hm>4
C e l l
ROTH DAIRY
r i o G t - n i i  i=fD. 
r t o s k #  T O l l - M





F o r mmg g o o d  remoom
NIAGARA FINANCE COMPANY UMITED
f f l  A*w. •» ftheni# IAJ-4.HI
  ''  ̂   .
a v a # . , h '!.. i!:t I'-'.'s-S
Bride-Elect Honored 
At S urprise  S h o w er-
M il*  V e m lk o  K a w  a a a  k  I . 
w h o * #  n t a r r i a g #  l o  Y o s h I  Taba- 
ta  w i l l  f a k e  i l a c #  o n  O c t o t o r  2 . 
w » v  p le a v a r u J y  » u r p r l* c il  w . lh  a  
I* Idal s l i i iw e r  h e ld  In h e r  h o n ­
o r  a l  t h e  l io in #  o f  M r*. .1, t o l b  h 
C o r o n ftt io r i A t e i i t ip ,  I a s i  w e e k .
O n  h e r  a r r i v a l  th e  b r k l e - e l e c l  
w a s  I 'fev e iU tH i vvnh  a  ( ir c t t y  
c o r s a g e ,  a m i w h i l e  M i« s  M a r y  
T a t o i a  a " is t « * d  h e r  In o p e n in g  
t h e  m a n y  lo v e l .v  a n d  u s e f u l  
g i f t s ,  M is*  C 'aro l W t!d e! l a n  w a s  
b u s y  c r e a t i n g  a n  a ' t r a r t l v e  
n h t o n  U m n e !  to r  th e  g u e s t  o f  
h o n o r  l o  w e a r  fu r  I lia  r e in a im l*  
e r  o f  t h e  e ' e n i n g  
M l* . H a r r v  I tn sa  w a s  in  
c h a r g e  o f  t h e  a in t i s in g  g a m e s  
p ln y m l d u n t i g  th e  e v i 'n ln g ,  th e  
w in n e r s  t o l n g  M iss  M a r g a r e l  
l l o y d  a n d  M i* s  M a r y  T a h a t a ,  
M i s ,  G  L e i k h  a iu l M l» *  Lena 
I io H 'o  a s s f t i N l  th e  h o s t r s a  In 
a e t v i n g  t h e  r e f i e - h m e n l s ,  a n d  
o i l i e r  f r ie n d s  a l l e n d in g  Ih #  d c  
I tg n if i i l  • h o w e r  in e lu d e s l  M u s  
M il le i  F i e ld e r ,  M r s , II lhirn>» 
M is  II M a s t e i l  a n d  M r s , I) 
N it 'K fo ie l .  S e n d in g  g - f i s  b -it 
i .t t i i l i le  h> a " e i id  w e r e  M i n  K 
G e t k ,  M l*  !l  H o o k e r , M b *  1,1- 
H e f t o e h 'n  a n d  M rs H P y e l t ,
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WHICH OF THESE HEATING SYSTEMS 
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MAIL TO INLAND NATURAL OAF CO. 
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Fred Melicka milkman, got 
a Scotia Plan Car Loan 
-$1900-overnight
M r. M clkk needed a bctlcr car™- 
badly. But where could he gel the 
m oney he needed lo  buy a  newer 
c a r?  bortunately for Mr. Mclick 
he Ihought o f  The Bank o f  Nova 
S co tia ,  l i e  w ent to  his nearest 
Scotiabranch and answered a few 
quick questions nbmit his job, in* 
com e and how niucli money he 
n e e d e d . . ,
k J M l  IT C U  iV ie ilC
he wouItHiavc the money he need­
ed to buy.that car. And (his is not 
an unusual case. O f  course this 
actuiil cuMomer svas not luiined 
Fred Mclick, bui there arc more
and more people with all k indi o f  
nam ci and jo bs  corning to  Hie 
Bank of  Nova Scotia to  have ihcic 
money problems solvcd—ciuickiy. 
Why don’t you?
If  YOU arc worrying abmit your  
old car—if you want a new c a r— 
’liicngc tybu 'rsfd 'fa^^
Loan. The cost is low—you get life 
insurance a t  no extra cos t—you 
gel the same low cost for all makes 
find models o f  cars—and you get 
the speed o f  fwrvioe that makes 
your money problems disappear 
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CN*# R td  ’’B aigiin* t r m l  d t y t  it lu m  OctOb#r 2nd l
'G e l .r#t'd"i' l-o loH I C N 'i  R#dl, W h 'i l f  A S t u o ’C i l i i f a i f  c f  S i v l n g i ’ 
W'jII 6 »  f « l  h o i  w iiti I h t  h l g f t t l  I r t r r t  h t f f l i i n t .  R t d  
" B tf g i '- i i f -  l i f t i  h fiflfl IO'R0 i f  I 'f iffi r fg h t  w Slhln r t n g t  o l  y o o t  
b 'y d g t i  YO''U 'C tn  I f« f# l  m o r #  h t c t u i t  y o u r  m o n t y  g o t t  l i t ' l h i f ,  
R(€»i •  d t t t - R t d .  W h f f i  o r  B t o # - « n d  g o . V o u 'l l  litf#  th #  prSc*. 
A n d  yowTI tn l o y  I h t  • T r t v t l i t i n o ’ c o m fo r t  o l  C N * t f t i l ,  l i t n e .  
c o o t 'in f f l la t  i n d  ln ! if* c ily  I m l n i .  R e la x  In •  W'ld# v a r ie ty  o f  
tr a v e l  a c c o m m o d a l io n a .  E n jo y  e f e o a n t  to u n g e a  a n d  d in in g  
f a c il t t ie e .  P iu a  d e l ic fo u a  c o m p t lm e n t i r y  m e a ie  w h e n  y o u  tra v e l 
in  t i e e p i n g  o r  p a r lo r  c a r e l  E x tra  e a v l n g i  w h e n  tw o  o r  m o r e  
e h a r a  t h e  e a m a  e le e p ln g  a c c o m m o d a t io n .  G o  C N . I f a  t h e  
th r if ty  w a y  lo  g o .  A n d  t h e  m o a t  e n jo y a b le  w a y  t o  a a v o . T h r e e  
o f l iy - g o ln g  c r e d i t  p la n a :  C h a r g e - a - T r ip .  G o  N o w * P a y  L a te r ,  
a n d  C N  C re d i t  C a rd .  A n d  y o u  c a n  p h o n o  f o r  y o u r  'T Ic k o ta  b y  
M o ir .  G e t a w a y  o n  a  ro ll* a w a y  R o d  B a rg a in !
L o o k  o v o r  t h o s e  o n e  w a y  c o a c h  t r a v e l  f a r e a .
k e l o w n a  t o :
H a l i f a x  $ 5 6 . 0 0  
m o n t r e a l  $ 4 2 . 0 0  
t o r o n t o  $ 4 0 . 0 0  
W i n n i p e g  $ 2 3 . 0 0  
e d m o n t o n  $ 1 2 . 5 0  
V a n c o u v e r  $ 8 . 4 0
C / \ I
T o  tw  heM  h i
The Clubrooms
• i i t  W ater Street, K clonna roll-away red bargains
on
Tuesday, Sept. 2 8 ,1 9 6 5
•I 7;30 p.m.
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rf-ye>Mi»tB8 'k 4 * «  -lijs;i-iiv-i*i.yi-6 .-i-l- 
; t « ' ^  Mi tl-i* Sti'-ii'iii'-ifrii'a' i H i
iFisa Ht t t «  L iw a  iii 
b t f f  11
Twins Uncork Champagne 
After Locking Up AL Pennant
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m m tm i -ArPAjta
TREADGOLD
i f t o f t i i i  Gm4a  i-Al, 
t i l l  F«.«rfrff Ik.
A 'r t*  4ff'*-4i j-ifc t f f f #  mx l « r f  I 
»-* -ail O t# t f ts te n ia  1 1 
fifir fi!* .'t  ft*  ta i ' i j i i i - f  '■ I
o»# TV%» ■
|.r a 1 :y , 0 .* *- *-» -itp S t #  |» * |,  .j
t-i-arf. iis krarft-arfiirf... « t #  *at4'f 
a#"'" t r f t  a b t ' i  o #  i tM i rfaas-«k -| 
| 4 4 «  V fj# .* -:a i#  f i #  j
a-bea'ii'fe# a t-ii-4 !
tm  V*.U-*M# Prfje-tf !rff#i- i
• # » .  #>#» t s *  ■*#»- « i  o *  Tx-i)*# ■' 
f»»* I t  'Jtwt fM -I'tAi'ii t l  f t a a i« w s t » .j  
<**(## 11*11,f i f O  r t o i - t o f w f e .  ,'
f i - i A f  'A i» i" f  k f i - i i »
V #i'» -4V t#  -m f t #  -|.-t*lE
-t»-i î-.-jt'i| t-e-s'-iWr.-jiK.lf ,-e# -
a  'I#,3  |i*» I t e #
rf. 4 A t O jfiW ll.. 
• « k  f l #  wi.s#.# -liinl j . j ,  I  r a i l*  <
<#»•'-'M A''.,.'!'*f*rt. '.rc il ? 'l4 r i  »s»t *  
* » M  t*iW% tf»  Pel'.* ttM 'te 't l  a ir f
tefn# t l  m if i 'u tc i  t * r f r .  8-e1»
• '* »  bri-hf Ki-iaywl m tk  l U n i .  
tmgm ta lk im g  a b o u t  t k «lk'«8
"I #t«At irai« «b» • §  Ufa,
• • ‘I* tead* frtf be saW
"W e’vf flit- f«r tJifin.
got iiM tMli flub tm
»k*wi ’*
Thea h# Ik'lcrt cff his llr it 
three rfU titri ter the Mfir»— 
Jim  'Cfiftt, a  to  bectm e a EK 
p m #  »tof;-#f E*jur(t*i-. C*mtk> 
Paifii*] arrf Jtm  K**t, »ho 
pitfhfrf th e  {'<er>t)tn(-f itnrher 
Kaat, bfii>*ing his record to 
>731, lurreiwlered • run in th# 
thin! inrutrf r n itnglr* f*v Ken 
M« Mullen and Frank llowar-l 
an<l hit own error. lh#n shut 
Ihe rh.T the reo  of the w*y.
At II a 111 m o r #. ih# Twins’ 
score wnc |rtKteil on th# score- 
boiirtl, Ictliiig the Orioles know 
Ihey hiiil Irto ii oliinituited Hut 
they riillietl fur two luns in llie 
Ixittom of itie ninth liuuiiK mul I 
lulged Californui AiiKeln S-l for 
their leseiith 6tililKht victory.
K l s f w h e r e  In th e  A H , C h ic a g o  
W h ile  ,*Wix ( le f e n t e d  N e w  Yntk 
Y a n k e e s  3-.1, K iu u iiff  C itv  A th -  
l e U f t  e i t g e d  I lo i t n n  l le t l  .Hog 2 - 1 1 
ami C le v e la n d  a n d  D e t r o i t  s p l i t ,  
U te  T i g e r s  'v in n in g  2 0  and lot-, 
In g  to  Ih#  l iH l la i i t  7-1,
WON DOUBLE VICTOIIKII
Th# Twins and Orlol#s both
‘’•Id l'd
'M t it i t f s o t f t  H e f e a t ih g  W a H h ln g -'  
t o n  W ) itn d  5*1 w h i le  l l a l u m o r #
4
IN st w i'W %  t l m t  
w i k t r a  t h i  f S i n t  I t
R 8 w i # i f l w  f i t t i l c  t i f e - f iH  l i t r i  t o  f i ' F #  y m i  
tm m  r i i i A  fm  2  f t t w i :  Y c y  f t !  §  o t f i i A f  
iiNi4 JkM ym
m%m 'fm -fttfi l i  l l i i r t  t8C§«i.t 
•Nff#Y ©«:«» '©'I fW'-Aff It I'tSCkWl l-fl Dfllll |tw  
n i t t i #  i t  Rwtfe'nitoft'i pl*i-!,t-c l - t^ i
o«t I7%i ift-pi'af dtmift ©I »■«! ilfool'jhi m 
ilO fi- |t tondilje-ni,. Rimlfifloo*! D-liiiic 
m^kiiA toi'ltf
11 to cft-*mfc#.r; iron*! tcuff,
iwtll or j»m. l<K7k into Rtmloitoii pUttic
ff tiff .’- i t "  Wffiesf- 
comptilUve pricotl Thfy*ro mado in O tntda 
•nd told by yout Atithorlftd Rmington 
D t B t A T .
— hfiinrw alih l hit*. I t  I I .  light — far l a y ia f  any
Mamtirftwi Caaira ftra tttfia ar thatgwi n#wt
Waakly winatrt. Ask yairr kamlfl|lan dJafar far datalls.
R E M I N Q T O N  A R M S  O F  C A N A D A  U M I T E D
3 fiQ u sa n  l l l i s b s t t t  B lvd ., T e io n ta  IB, O M sn a
TREADGOLD
SPO R TIN G  G O O D S
447 BKRINARIl A V F . , 762..1416
I f a man invests a definite perccrmffc o f his net income 
(ajhr taxes) in PmRMANKNT PERSONAL POUCIES 
o f Life Insurance he can free himself and 
his family of worries about *Uhe future”*
CdO
E X C E L S I O R  L I F E
DAY'S SPORT aN T R E
,vo B la a k e A  C c ^ « r  t o  r a v l v *  ^ i | .
l T O , y * t i « t  ft . ! E 2 * # w f a « « .  l a a t - « j B ¥ t a
-81; Jetfessais,. t i#  St. Laias 9 U » r- 'ic  swied»Bti»at*d.
. t o  t a r b a r k .  fe-vfie* l a  f s l r f  i k #  € « ■
TMinstfirs Whip 
B iko  5-1
X-tlmaMi l̂ aaiAitKrf <imm4 
i^jnJofiCM jA»l5p  ̂8k1 i a
Vsdky Soecar LM gut trtfea  at 
c a y  s i t r k  & w 8 y ,
Matf Tttfk lad fka 
a ra fc  Ittam •  f a i r  8i k » i »  ti-8&# clock
,tJ&* w ia ia ib g  T O . S aa F r a a w w
• a * » - i  '4 » c r s  w  tl a  e  k  e d  P : m b v a - g » ; __■Steeier* tl-lt a a i  D a S a s  BMommmm.
K # » - Y ia r k  G i a a t s  a i f f r f d  p i a - ? t o y s  ^ v m d  W t i b a g ^  fu r f -1  E a m t o o p s  i s a #  f a a l  
- 3 8 - » a i *  t e  s a *  t a p  e f  t i #  l A ^ a *  I I -1 4  « •  A a r t y ' s k i s #  2 I - I .  l l K w  f k l n im t  'O b u ia a d a r .
jj^s-
S f e f i t a  r f « r «  a o a r a d  b y  P r a a k
M < G « a m ic * . J e t e  V f i k a i c .
cama
BEER?




mMidlfii a l A ^ m  In l$m  t n i
•  tficftait In I tH s  % tp .
fm h m W f ZAi pm N w ) tttY tl m  iW i 
4 t  hntitf * i^ ie *  ^
2* Q n A ip im i« id l!l,a to H riiiY ii«
vm H fVPrn V«4»I3I V|p pKvSNniHI
l i i M V i  H l fcft ftiH w fcr
|P4NT l̂ iQ̂yy 4l||̂ |P||||̂  IpfWKkHP 
tiyui tilAim hyUiv f̂ AnrlffiBttiiwt%P̂ PV1i3MHti8fisBVBI
Wm94, m m  mmWm
dhwrt fff ff ftffi
« #  D W H h IIS  wtg 8 1 8  v w fy  O Pm C IO B S O f
nur rtip m lM lititi nnt nnly to tiio f n i l^  
iiwi pfioiiiiiiftctlyeii|S |«ii Intlit
in l i t i^  M  ilio  bi tltoso tn Rtoiif a J M
I f fw ij jh iL  oMdfe -ankfltjljik  #€nldr- I ' f y i f e  Ww wBwii w-liwpf1|r wip
•  fifitt. Ckjf nntl ^ t f  m  itloelMl out of
tia|ii| iMf Oho -VniCMl tammmMkim' -fir ”  •‘••W ’rfrf W|nni'»«8«*K80RPRP
od^oot i^^onco  to too iiw iiif#dip  
t f  a iM o *
m fSii^mo-l»'Ol8'Oin8lllBraM3IIOnNp
iwds^ 'too llnioii dh?nssiWl'S Immi 'lOMiteifl 
ia ttto ftcl slis€o otliinillY p t i o o l i i  10
'iHWOfl^OOO HUMlib Ĥ Aj O #OArin#'tHIMtO iioJkOt ilito f̂eyMrfrf^P E^ErEf 0flVpViw^®i(l
^oni too llntofi tor m y im ttfin  i ^ m  l9ho
M tai ettM W Odi on itofiiit 2 ii  "ifffl.
WHAT HAVE WE OFFERED!
0#8*(rfs)«i9^onw«n1brB tSf psrl»urlK m »taat«m |itoym ln
wkStionat US per hour in 1946. Tmrfwwn and twlAl meehsnies WM« ottered a g  par tatir
inenH m  in 1965 and twltla ttwp mscfttrw opwaten 17# par Iww Intm ves In tta t yair. 
W* propMrf alt w «a tneesaws tw rstra tctto  to Isnuaiy 1, 1965.
UpontiwtwiltofourpnxwtdthslonoitogmfiwrmBstoliisyrttssrfddiwotAd
b* tn sdscl fer ttw to  yean ol tfw ooiSneU






B to f r f  dspartmaflt
mmmf^ OipillfTWiI
yVsfejtM aidfesfcif'sarfrfsi #di#rfji #̂toJMdk^M -~- — ̂WiifVinT  ̂C^HBwllTO
Ot^ vicallm d f i f  im toff 4m n m iptoyttt wooto ftm ft fa too toHeirlfi|s
m s
T a i lH  I 'liiOiM ir iV M i l lb N I t  M M 'o J j i t M y M i  oE EPTf̂pPRp3jn̂WB»#
4  mtbm vBcMlon
•  adhaHBJototJI OJfMfeWklfe dferffefliiL#E!dhrffe jsĥ mi 0 4  aii mi sa a  nI oofiiy yoir lOfYrCO wn.piCQjfooi-i
5 w*iki toffy paid vacitlm m  4 wfokt
-<A#iO8MMW0l̂ rft8flll 8 f e i l l8 ^  '■ Slrfrrfi 1  fs~^# rfferflHrfCvasawiDfipiiJi iwmrwjmf
Twiii^4lvo ymr ̂ fvleo m ip t^ io it
vocation pita i  wooka* piy
l i i s
4,8 witloi to%Kild v»ca,tlon or 4 w tt kt 
Y id im  plus .8 wttks' pay
5 wttks toffy pafd vacatfon or 4 »• b i* i
wcitton pftis 1 woofe* p ^
AmmpI to t o tiw  bmofltsotir omptoyttiiifft fic#fo tp t  12 fWly paid tick fmvt por 
ytar, 52 wm¥$ sickness and accldonl wookfy Indemnity payments at $60.00 per week, $5,000 
life Insurance, Wtdlcal care and surgical coverage, and $5,000 Insurance for ac^dentat 
deatfi and dismemberment Wllli the exception ol medical care, where the ojst Is shared 
equally between us and our cmplc^ees, these benefits are wholly paid for us. Pension 
plans are also In effect
During this dispute, reference has been made to the Ontario settlement reached with the 
breweries there In June of this year by this same International Union. Relevant comparisons 
between our offer and that settlement are;
Our Wage Offer
1965 general wage Increase:
15ji per hour
1966 general wage Increase;
13jfl per hour 
our offered 1965 wage rates range from 
$2.65 to $3.39 per hour
Ontario Solllement
1965 general wage Increase;
lOfi per hour
1966 general wage increase:
12fi per mur 
Ontario 1965 wage rmes range from 
$2.63 to $3.29 per hour.
Wo havo re/Qctecf, and must continue so to do, such demands of the Union as wage increases 
substantialiy in excess of 10% in one year, the payment of full wages to employees whether they 
are working or nott unreasonable restrictions on the use of manpower and training of employees 
for Jobs they will never perform*
Our demonstratedeffortsto achieve settlementhavebeeninnowaymatched
by the Union, whoso demands have remained unchanged since November, 1964, 
In spite of thi^ situation, our negotiators have been and will continue to bo 
available for further discussion should the occasion arise.
The Carling Breweries (B.C.) Ltd 
loison's Capilhno Brewer
Lucky Lager Breweries Ltd.
":V
WBuamiMi B % a v  c o r M i s ,  wm** « e w t .
w.v.-.y.x.*A:.".'VA'AVAXAXAAVAVSAAV
WaVVV
U fs  Coexist 
Says President
N E W  D E L H I  4 R « i t « r » >
Many
At Dr
New T eachers 
Knox Secondary
(dun Pfwskifrft E*%*rtp«lli R«d. 
l^«kjrallA«a sAidi toodj^t 
"»a5l P«ki»t«a “« > « u it
l* j  brolliei^. -coHt»|»r»tsBg a  «ce- 
aeeaif. c iit ia * ! *e4 ©tlwar 8 ’ 
inm.'*
BrcadcxstMyE ihM laaiSB
; p e » p i e .  K«<ife*]MiAB#.a r#- 
;vse»««S Ex^tevar 0s?f«t« e'«i*
as
.»-kick fe# eixuEei ».»t fBrctrf m
I ij#3 j,i»a x j¥«aii-4':*.e ■*




m  HAVI r a w  UKI THAT K f O tt  lONC
D rfsiMi M  teiigk m m t  » w  
•♦«*» vM tswliilw# m $
« t f i i  KiXfeiiW p v r f * T ' f  * r r f * 4  m-
r*»is«* 'ftiiiffi'# .ftffi's.,! W  •






sirf t,,#  im  iivm
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MostGeorgePringleClubs
Elect Slate For New Year
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ia»t fc a a w S x  s i  f a r
© lA ife v " '. G i i f  s i t i i l  f f ifc t  >%*s* ‘S 'y^i-
,l4ff-;S i i  »'■«:;> 1-rt'W fa«'
si Id# %£s
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THIS WEEK'S
TOP
xsrf .a*-teT KKffgffi xr* Sif
Teadiers Work 
Not "P art lim e"
U m * M  -  M «« fateft;
m xm  iff'ffte* xfafaji
-■]#.* -*r.jiw*Ji Iff -tifaff MvsfaXrtiss. 
--4t»ViVrt¥-ffff‘'* tai' 'ffs.f-,.',-Kj.ii«„ ffi.'.i;
:;$# -iv -* 1 -1 i> * ♦ S Ai-Sfa’,»U.* '.S 
Stitlfaii-Kfastfcj'* 'Klfa-te#
V - ' . i I ' l .  4 s  . ' f a X f J ’ f a - i t i .  - t i . > . J i - ,  t  ♦  - S i .  
IS t  Ji-50
f% > 7i3 -IrS Stfa'ai .»*•
Mi':
-M.
i f .i  ;|ej«* itixw SsW
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H itio n iH st Chini 
Enters B.C. Show
T A i r n  t A D  -  N » U « n ife* l
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Mfavfa fw  fafafao It yfat f  Wfa hfayfa 
tfifa S W IN G E R , Ihfa n m f a i l n i
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t o  y o u  —  * » y »  Y E S  r i f h t  to  I h .  
vlfawfindfar w h fao  th a  fa tp ofau r.
It p fa ff tc l .  H’l  fu ll o f  lu r p r t ifa i .  
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You really should  be talking to  
my husband about th is.W here 
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Interviewer
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Th.is h*nd occurred in thei 
maUh tielwren F rtn te  atxl !he 
I ’nited Slates tn IBM When 
Treiel and Jais held the N"Hh- 
StriUth cards lor France, they 
arrived al five cluhs in the man­
ner shown 
W rit Jed a tp ide . which Fait 
took with the ace. U E a it had 
now returned a heart. J»i»
t¥  r«ia.An| » #  ti#an 1*0 
fufti fct m fk  iwti. Si »t*t
r e . * i i c  «  43f f i c u i 1 t t e y  »  « J * M
_ f a s t  *aa  all ih# s3*«y tj# »**a»a
j t<9 -mAii'k ©at th e  |itv^«rr fr tii'
I I t *  lO v . I r J  l e i l  t*WfW I t e  t * i «
1 fd if  lb*'! la d  ’A*' K-=Q ■«! .
I i i u b i  a n d  a i »  r f  f a e s r is .  
lih fr#  wefe «i5y tao  fe#:»n.a 
i {JI HEM *fid &o«a »*»» liSow#I fc» feiri* «»e rf theifi, Fast 
; l a i e  teSiM-wl tb a t  (»
j lati'it! svftitti# lrt»t» a feeaii 
; letwiB a  feyiwth had the 
: fe«n *<#. and that much t » d  
; r«!«e ftwts a t>e*.»i ret0n i
,) if Simlh had Ihe dft.«b'*'toii *r*.









rvfl was rkaiSy Ea.*l'* best
I >»<»i
At the se<.oftd tatsle. »h#f* 
«n A nirtoan  i.'«»r heSd th# 
Nofth-S«'.>ath rarti*. th# hiddmg 






3 A r*s» ♦ A
p»rii P»»i « ♦
Pa c t 3 A
Here North t#vam# declarer 
at l i v f  cJuIm  alter the French 
F ast had made a fancy bid of
fctur iluh*
East Jed the are  nf apada*.
cn which W rit played the deuce, 
and shifted to a tow heart. We*'; 
ruffed and North could not 
avoid lo-ing a diamond trick
CROSSWORD RUZZIE
would have gone down, trot 
E a it returned a ipade and Jai» 
had no trmibl# making five j l a t e r  As a r e s u l t ,  France gained 
c lo t )*  He d r e w  two rounds of 17 0 0  j^ .in tv  on the drat
Y O U R  H O R Q S C O P E
t n i o g i
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32. Hair on 
horse's neck 
31. Fish ac* 
ceiaopea
F D l TOMOBBOW 
Yesterday'* 
encea continue. You 
make good progresi 
worthwhile endeavor*, whether 
In the completion of outstand­
ing matter* nr In the Itiltlation 
of new enterprises. In the lat­
ter connection, however, lie 
cautious — particularly m the 
P M .
I can plan on exMnding your In 
eacellent Influ-i terest* In late June, with grati
a«*#f4sr** *a#WM
35 Attempt
.H .U a r d r n  
Pvvl 
.79 G r o u p  o f  
lo id ie r a :  
abbr.
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should fying reward* resulung through 
In a ll 'o u t neat Auguit and September 
He very careful tn avoid specu 
lallon iH'tween now and Decem 
lier Will, however 
There I* a strong likellhorK 
that .vou will travel In early 
February; also during the late- 
May • early . September period 
Any lenKihy journey taken dur 
FOB THE BIRTHDAY mg ihe latter period could
If lomoiruw I* yviut blithday, p to w  advantageou* in making 
you may look ahead U> a year; new contacts. Hest period* for 
which should bring salulvingl romunce and Miclal inlercil* 
recogniimn for past Job efforb.llH te Dcccmlier tan excellent pe 
Original and constriutive ideas ri<«t on all counts*. April. May 
put into effei t now should have and August Creative worker* 
a vital effed on future prog-'will l>e the boneficnrle* of fine 
res*, but you will have to f(.l-|inspiiali<>n and profit- during 
low through if you woiddjthi' fii>t six months of IWW 
achieve the results |Ht»Mble. llv
mid - Feltniary. your occupa­
tional and finaiKial affairs 
nhould t)e quite liable anil you
A ( hihl Ixirn on thi* day will 
Ire keenlv perceptive and un­
usually fclirewd ill biisliicaa mat- 
tei*.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
Inaact 
4. Along alda.
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M ilw n u k e e  3 S « n  E r a n e iM O .2
letill'.e i H f io m  Inndu u n n e i  r o i u  
nilillUt I l l le  III* s|..'e i'he.H  t u n e  
(u i'iilah ed  iin d e r p iii ii ii iM  m  S m i e i  
[pro|«ganrta that th# Won Ucr.
I m an lovernnienl la k # # k l n |  r#« 
iveniie fo r  th# Second W o r l d  
j W .ir ,
I K ih n r d  In being urged to b e  
M iiiim  iiti'i p ir k  t il l ’ |H.-o|ili> th a t  
nuii.t uptiL'iil to h im .  
tine . . f  U ie  c o i in t iy 'H  in o .d  r e -
C n r  pivrt.H fo r  m oH t 
i n a k w  . « m l m m lv l i  
lit r o n io i i i i b l#  pricpN
llen r i'a  Curs A Paris'
IIUQ i ib i r k ,  (Md V e r n u n  K u a d  
2-23H.1 »
S E R V IfK  
& PARTS
fn r  l l a n i e a ,  
W athera
a n d  D r y e r #
F a c t o r y  T r n in e d  M e n  
Q U A I I A N T E E D  L A B O U R
,„̂ v.r>:.l,n« K.yl«-Witii....#Dd.-.i}.l,»--.
i r l r t  (o r  o v e r  2 d v e u r s .  
.Vndcrion*! Rlcctrlcnl 
Scrvicfl Idd.
D i a l  S q O lS  A r a . 3-H770
D C. (Don) Johnston
T n k c  It f r o m  m e  , , . 
Y o u r  b e s t  f ir e  I n s u r a n c e  




Now, More Than Ever a
"BEST SELLER"
Short delivery divtancei ihroughmil the Okanagan make it ptwilble for your 
Ok inayan daily newspaper lo print newi which happens rnimitei before the paper 
goes to ptcvs You read it in that dayT isuc, NOT T ll l i  NIiX I DAY.
In ttdditinn to this fast service in reporting world news, only your own daily p a ^  
carries a lull resume of what's going on in and around the neighborhood, no  
other newspaper published anywhere gives you this inclusive service.
The Dailv Courier employs a stuff of writers deeply engrossed in ‘’<’'” '’'“" '2  
and It* acitviiiea© Only your Ukanagan daily 




IIK AD MIITAYRIOIIT find 
OPT.RATINO IVIIIXW RIGHTS.
4tt6UiUrf»
Permanent, year-round em ploym ent.
T , \G I  E  L A K E  8A W M IU -8 L T D . 
PiO, B « i  3 7 0 , Prince (Jcorgc', B.C. 
Phone 5 6 4 -4 3 4 3
W HV--^IW AIT-4ILLJ0M 0RR0W _F.0R_TGDA](1J®!!(S/
WHEN YOU CAN READ IT TODAY IN YOUR 
DAILY PAPERI
The Kelowna Dally Courier
-T h e Okanagan's Own n ally  Newspitpcr"
, For Dcpen<|*We Home llellvcry Service In S’oiir Dooritep Evw y AflemooMi 
■Phonci Kelowna P0  2-4445. Vernoa LI 2-7410
■ "The Trend Is 10 Ihe Daily Courier r—, Imhiy'i New* 4~ lod ayl
VALLEY PAGE
FM IE  II PABriT COUBieft. 1MPK.«
Bliti And Shoot At Westbank 
Ideas For Centennial Funds
DAY BY DAY TAUT RKORDD
Results From Armstrong
■ •r f f a « l t
~ I at ■ itiaith»  M irrin
B acM araii JanM f Gam vtOi
Cofttiftaiaj raautta ai tha A m - 
•troiq; iQ loiar tftoriaeiat ■*- 
hifoUoii ara a i foiiova.:
lE tS C Y  CrfIVi
Juaior y«aJrt»»“ l .  Wbr. G- 
D. Hofic; I. Marvia KirtHa; I. 
IR. J. Th(E»piieiB.
I StoftXte' Yrfteitaf (aot m  aaito) 
VlSTBAIfK iaw anl pTOri'fUBfcoaftMal rfaa a y 4fo-|—L M am a K ku»; I  aaA I .  
IMal aa itaa toa*  te* raisias toaiacAorf MuAeaa. iWft- G. G. Uoift.
rtmt*'*d mmmg for W«*tteaH'»: Sactttary ITtikaia M ariA w fo! Jinuw € laA { w » -l. M ania  
pfojact •«■#« fortb- :iaa fovsBf k i t  toe to ^ ic l ,  toe ,.RsrteB; I. Mm. G, D. Hsiie.
c««iM«8 at a fatoLc neetoaf fo M ; «ae«<W4 tiee.Mie4 le aiftCiaA toaA 
AeiA Sri f*®  at toes* asi*fe*t-: * rftMrrtsai aw4 a earr*n»aaq- 
iQBa a to  be acted ©a tiE®edaal- <la i secretory; Mr*,, tt. E- B»ya- 
ely; a bicu caa-vass of toe *m-1 to* accftptod toe ftrst aad M n. 
tir* area a a i  a tortcy iAooi. ;Cltor'i®a toe secoad.
■C ».rk- •> ¥
ceateaaarie*.
coJur|^ Ox tuC lAt^cr, SiBq i > >«vnea g-0§ Vsj&DGtiV'eir IxJjuq^
Mrs^ fo ewT3* a<rc«d «> | * 0 1  toe Ktaaland aexi year aad 
bead to* caavas* c® »»tto*. J ^
fOMT f* a n  aid* to  w to —l. 
VOL a  D. ilapa- 
Afad. to bara la a a  H* 
l i r f  or i*rtor~L aad I. M ania 
IGrtoa; t .  Wait. G D. Bof* 
Seator O taiapiiBa “  I  aad I , 
Man-ai Kvfioa.
Graaat Cltottoiwa — 1 aad A 
M ania  Klrfoa 
Get «tf S in . .aetoifw. A aairaal* 
saiD* »B*. t  aa«» be ©see t  
yean  aad saMi fove
T»© year- rfd to laiiit m  dry fat teast aace. at k * sl I  «w d 
— 1. ram. r w k r ;  t. R. ©aeied by eatotoka—I. Tbw,.
ftowipsi*; 3. M*,rv3» Ktotaa- IF oak r; t„ Mm. G. D, H®!*.
Ib re*  year ®ki, la rruIA c* { Protgeay ot Gam,, J  aaaaais 
dry—1, M an ia  Kirtce; I, Tbas,. tfroHi 1 dam, bcto to be smxx* 
r® *ler: 3. W»„ G. D. H ^ .  I -1 , Tb®i,. Fefttor.
• ta .  1  ar. scMto, t  |r .  caan. iJ I  
r f  a ad  aaraad fet'ailtlBitor-eri 
I . Waa. G p . Haito.
JttoKMr ilced t l  todl aad I  
att under I  y w x  Feaaaii 
brad tor. nM kitor. AR ftoaftyif 
earaad by '«ibtoilart—I. Voa. 
G. G. Bef®
Hyr«a fa^t e©a«> I  yean  ar 
brad and ©eaad tor **" 
— 1. Marvaa idrtiaa; 2. 
F e a k r ;  3, Wm G- O-
PretB kr Breeder Cntob^ato- 
Wm. G. G llsiipe.
Piem ter EaMbitor Ceitibeat* 
—W,m,, G. G Hope.
esw . I 
IhllwfilVlNr
CiaiL hftto Irfy  1. H U  to Dec 
A. C. W att.
p a rfo d i. calf b on  I n .  $. t m
to May M. M R ^l. A. C. W att 
Juator i in d  t l  atoaials, beto | 
$*«*« lapracaidad, att brad a a d '
.owBed—1. A. G. Watt 
j AVIAHiRE EGUA
1 CaM. h sm  b e tv a n  Jtoy  1. 
liM  and Aprd I. IMA — I, B. 
Edwards; I . £ . F. Ooebstcadcf;
S. J . Oeiiiens.
)mx>t edmmmtarl, B  Ed­
i t .  liM -4,
Jaainr Yaarbaf. bora laa . t  
UM to Itto* I I , "IMfo^l* A. €
Tn* * tm A*" ktermvs'ards; 3, E> F- Pafbstoadito'eYpO Ĵ HWto Opmt Op ajpOpSmif O®*®
Awne II* t m  «r ia iw -4 . A.. C.
W att ^
aan Reaana f jna.i»y¥®
- t  a r f  t .  A. e . W alt
c m « e c T i6 i i
la  to* l i f b t  lio n a  daaoii*
to* results dtoukt bava read 
to tta* brood mar* sectraa—I, 
M. V. GoeAsoa. Retowna; 2, Gu 
0 . Cameio*, Retowna; 3. J . G. 
tafoade, Ynaoa.
COWf
tmkm Ycaritoi. bom Jaa  1. 
IIH  to Ai«il M, I iH  -  A- C.
Wato
Tto» year old. hare. Ses*. t, 
t m  to A#rd 3«. tm - A .  C. 
Wsto
Coer witA raM. estbcr sea. at 
'foet Go« bora Aug.. 11. tm" or
Tw© year* old aad eider., bora 
J«ne W, i m  or prtor"-!.. J. 
Oetocas,
Gr'and Cb*®pg*r-l. J. Clraa- 
tm-, t. R. Edward*.
"DOC HB*S"
i€&a%t-iy carl 
itof A Ette. Fb. i-Mbi




f jM ilp i  IM i tm h iiiM i
at
fUksuKtieg bar wiii be >©il'uuteeis
Ms*. Bevw i,. u s- u .  a-* I'Atd iRark tbe first witb a cio«a-h ' ^  ' mwdy  fom ic m  Jviy 1 of nest
to* ft-mi ter boto 
ifo rsare i Ma*®* *m  ik**a. etMmarnm md
Farten.
CWbcr s« g fe * te a  siHcf-.ed, 
toaM: r f wteab a id  be acted ©a 
'laier, were,; » v ita g  teoai m- 
$*m4*x*mA to ariM ge m t m
It w»* ab* ,k*x**d- taa* Weat- 
baito wia .be favwed w ^  a 
%-uiz torn mm rf to* .eoafodeta- 
as* .caravaa*. Tl*** smkpa 
te » fc te « « i.* i  f * » s  &»»•
mm* 4i» aid .«•!'tergal eateito't* rf' €m M4'*
tb* ctowea lesofecte w te a  i* :;!«»»>. W"sM toavei te I'i****
tiu.f5r©ee*a*rf r f  g ro ia i*  a*i'"‘»e« «  to#' lawwary r f  to*- ««•-■ 
awwiisstef, area* a,t waas 'Tto* trai*,- a
AftTOtsr P a ra , a ttS'aey , i fwatoirf feiaKa« eitoasrf. w 
efeaijefciiied iet*-*#* daace* and ' w e r  ?*«■««* sefved by itoi. 
tb c  ctffer r f  a ix m  f «  a ,i*f* x Rctow-aa.__________ _
Tremendous Change in Image 
Of Vernon C Of C Reported
VBHteCtti =  A toesieatoawj sn it* 4  mm m fi -to* 
fdMA* m to* twtot* r f  to*.jarf 1#  a  f^^wuMNI 
%'emwn tltkawitoM' r f  C%»nw'*aye'j t»  tdvftmm- 
to  ,tt« fWM-t tisa j-i®ta ©■-♦» ©Mirf;; -rf EaM taaiw, i i  i ,
to" ,«to*U«t»ct" to',|tSMkn'<i FVwti-»* .fcwrf -tt'U* .t®d "tow®
lA*iii?wl»,. r f  a a-aiexwg %i to*1to"»«d and .tTO w.n’awsS, i*-; 
tSiawdm a m  tl*  y,Waii«MprtRj*a»nrfi Mr, .bBsto Ts* Pr'w;
l i a w ^ .  JkhMtiwwi C i»m bw ’i tatawjias' ,rf' :*.'»(»»>!«"♦"
r f  »  'Visrrf* iiatii.tt w »  purftw# te* a  i»w w »d:
«na. 1 fitn'nprfwR r f  anw»s‘
"'"Tte* |**a y**i teat %mm *rC«i*«i Crfirf t*r\
f tU r f  a » » v *  r f  t o #  w * 4  i ■"dui.’u y , M i d  mm>j i w * *  a ®  *#•"
tear 'towit c rf aii#'*4e»*-"'«««'-kTO «*. i r f r f r f  rf'
'■ to#: i*  «Nd.
is w-a* »•«; tet to* •srfirf'aw*
-total ""tSMt wa* 'to* i*t«i iw-ey##*
tt*,% Jtwd vrnf te«,a rfid totas to*w 
towa
'to 'Ver*#j» ;,#«a»MW* W M w t b
"femito -rf irf«e*a,. *'#»" ite* ♦Aftisitoiv, r f  -to*
f#»feiaerf ui to* 6  r  Ctea».4wa-fe^p.f Ci*».to*i"t r f
r f  fW** * i-wjestt j itji,** to to*- fineefttiii
«M to* ■:«# It*  b . r  -wirt-te f i#  i,#i,(te*w*
rfta.»-<to,t to 'to* -nnu '" aP,Hwirf«»d 't't* i*
ifc i ;**a *t* to* £W4tt.wwp»< M-awlto*
M rfy wr*e rf*  ci.an.t**
Croup Of Negroes Imprisoned 
For Ghana S ^ ta g e  Training
teteirfnii# 'fonit - 'Sf ) w i  tnqwwmwiiwi wfto 
I* » > ■ Tw**fy- ., rfrftl %**§¥tm ' t'lkrf liito'* "rffatu rfnitif irt-tt-n'tr-'irf 
a m *  «**• wnMwml b- :* to* itrffe rf <uiirfe'it*i#d
  \ -klif fj'itlwirlfe
•#»y
» *  *a,->d .« ww* terfirf %»' •*»,#
ewt.y *. w.«ita«-ry tfe -d«-
.***%- -tout Ifcirf -'t# zm .mawwir'i'
f i*  -.ttffw «<•«« ti"i*i|we 
■to* to !*.»* t'MW*
-*'1 »w* ft.iid,#;"*- rw'Wifi*
to. Q\mH I:* C’5li'l»***f- tummirn 
. wiii c;to*iia*i«t«t
TXwp w«» ;-e '"MUdt* to*
I* *  *i«| iMm  Maa'iMwirat**-
Sh  Cadtts 
A ttm d  MMting
Vt.Atets'Kk I i*  auwiirf tea-n'*
I,,*♦#*• fcrf ®*a iwatrt.# 
ww* ai to* . wa* b r f  to* ft** w * «
* -»  # •« ■ *  , 3,^^ .  , 1
fot- a  ta-it#,-"**! 'S;i* 0 b i it#'
a n r f fu w . «f »«<■*#«*: *#id -l.-'ffi*# r f tew'*.
m*m¥,»rnh n*'!"! -in-
-*d tei'V'f' 'f-adc'*!’ :|t.# ,,T>»i4('ft;a*»«W' i» |§«
foai-1 1 #•##".*-(tea-ffWKan »4-*w.*,t. "■
a i w t  l e T O  a -ft4 |e*in, a u i - f  i .,„ , , .... .
t e a l  to* »
W mmm iit ' m t m  i m s
..
t o M W - f , r  m -tmm :  m ’-1 
iwia,(y, M,i'*. S Vnw** tft**-, 
b tff. Ml'* M Rft#*-, and |¥«tSte 
rtoy, M#« Ijiite
Pal P d rf  mf IrtWftey * 1 * I*




Vh-Wnt i l  ttea teww rf' Mr 
_ and 'Ml'* A fiisldteaiw war* M li
Ml, Itefnard IV* ••*
nat'f teat#* »¥ ^aJ^afj
•aecMfiV'f i» l>, f'tnfWr, t-j?.* ZL!2 
Itetftian. Mr* II Pw-w. Iir», R.]®*' ****** I« |lilld .
McMullen and Mr* l-**» r«« a! lb# homt cf Mr
ia fa e w n  ihttt are m g Hr*. Artotur TrfAam wwr*
m arfiy l« a * v y  I r a f r f  a»rf w a to*»4»-law and dau|m #r. 
^ t »  -l^ey iBeat ever* Tte#*-!^, 8i#ftt»l
day ai iba hrmmma* rf„„„ *»«> » . ,*  #r.f
nel a* attitisn i initnicUir* for 
bnyi:     ^
Shower Honors 
Winfield Girl
WINnKI.I) tkniquHn of fall 
flower* (lecoraiwl the I’arlkh 
ilall of Rl. M*ra«rrt'« Church 
and made a |irettv letUnK for a I  
inlicellaneou* *hower held In 
temur of Mt»« Carole-Ann Pol-: 
lard, whojie marrlaKi* lo Mr |
Frank Arnold took place on 
Sent. 33. i
A iroup of frlendt *(>on!torH 
the tlHiwcr. which 35 atlcmled, 
and 011 hi'i' arrival Ml** Pollard 
wa* greeted by Ml** Mary 
Gate! and taken to a Kift-laden 
table idaVcd under a teiwer of 
blue and white atreameri 
centrerl with a white wwldlng 
tell.
•X^v
.. ' .. >’̂ 1 * m g m m
S'





W '- ' f  ' 
0 , •: il lx ff i:? 'i
'i’KSSHK;" Af-giiu
rym m m




Tte r i a i t t i  by SAffTAMAC tn Terykn#*, a C*l*Cil fitet.
Ken 1V)f)bam.
Vitolinf at Ih t home of Mr* 
L. Ayrc* weta Mr. and Mr*. R 
Harford from LaCanada. Calif.. 
Mr, and Mr* J . Ill*hop from 
Virtoria and Mr. and Mr*. Alvin 
Rhorien from Skfmontim, Vl»il- 
Ing Mra. Ayr#* ii Mr*. L. Turin 
from fktmonton
•  Itaed Car Bal«a
•  Anta ll#dy Repairing
•  Auta (lltiiw ark
•  Paint Job*
•  21 Hoar Tawing
'A BC 'TofH itf""*-""...
A uto  W recking L td .
Ml (laRloN Avc, 2-MOB
Come on over to smoothness 
with no letdown in taste
f
*Rea'd, Can. T M ,
